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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO:  
Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un estudio sobre el impacto del proceso 
de articulación de la educación media a la educación superior desde el programa de 
ciencias administrativas del colegio tabora IED 2010-2015. El estudio genera 
posibilidades para desarrollar estrategias desde el aula, trasversales e 
interdisciplinarias, que permitan al estudiante continuar con su proceso formativo 
en la educación superior, por ello se centró la propuesta de investigación en los 
grados décimo y once. En este sentido se propusieron algunos objetivos específicos 
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como; Describir el programa de articulación media a la educación superior 
implementado en el IED Tabora en el periodo 2010-2015; Reconocer la influencia 
de los procesos de articulación, especialmente en los estudiantes y docentes del 
colegio Tabora I.E.D; y Caracterizar las fortalezas y debilidades del programa de 
articulación educación media con la educación superior.  
Lo anterior se justifica, por lo pertinente de una reflexión sobre el impacto y las 
dinámicas de inserción de la educación media a la educación superior, pues se 
evidencia el poco acceso de los estudiantes a la universidad, la escasa cobertura, la 
problemática social que interfiere en su vinculación, los altos índices de deserción, 
la calidad educativa. Estos son retos en la educación colombiana que llevan a 
cuestionamientos válidos que propenden en la búsqueda de soluciones adecuadas al 
flagelo que viven los jóvenes aspirantes a la universidad en las diferentes carreras.  
 
FUENTES: 
El trabajo hace uso de un amplio repertorio de saberes interdisciplinares, que 
buscaron dar base al desarrollo de cada uno de los objetivos. Encontramos entre 
ellos: la Gerencia en Educación con aportes de Salvatore (2016)/ Graffe (2004) 
Soto (2008), en el tema del Currículo Hilda Taba (1984), G. Sacristán (1988), la 
Competencias con Laura Frade (2008) MEN (2007), sobre la Evaluación están los 
aportes de H. Cerda (1994), Stuffelbeam, D.L. Y Shinkfield, A.J. (1995), y en el 
tema de la Articulación Ricardo Moscato (2006)/ Rojas y Hawes (2012). A estos se 
suman los soportes legales que dan sustento a la educación en Colombia y al tema 
de nuestro interés: la Articulación. La Constitución Política de Colombia 1991, la 
Ley 115 de 1994, La Ley 749 de 2002, el Decreto 2216 de Agosto 06 de 2003 y el 
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CONTENIDO: 
El documento presentado a continuación se organiza en seis grandes apartados; en 
el primero están en los aspectos preliminares, contextualización, antecedentes, 
problemática, objetivos y justificación donde se presentan las razones sobre la 
importancia de este proyecto. Luego en el segundo, se encuentra el marco de 
referencia conceptual, con autores como Lic. Ricardo Moscato, documentos del 
MEN en cuanto articulación; Paulo Freire, Pérez Esclarin, Juan Manuel Manes, 
Henry Fayol, Taylor en gerencia educativa; Hilda Taba en currículos y la 
articulación contextual; finalmente Hugo Cerda frente a la evaluación como 
herramienta de gestión. 
Posteriormente en el tercer, esta condensada la metodología y la recolección de la 
información: paradigma, método, fases del proceso, población, instrumentos, que 
permitieron evidenciar este estudio. En el cuarto se hace referencia al análisis e 
interpretación de los datos. Finalmente en el quinto y sexto se encuentran las 
conclusiones y prospectivas, respectivamente; seguidos de la bibliografía y los 
anexos que complementaron y permitieron la ejecución de este estudio. 
METODOLOGÍA 
El trabajo se anclo en un paradigma mixto, en el cual se conjugaron tanto lo 
cualitativo como lo cuantitativo; esto, con el fin de dar mayor robustez a los análisis 
sobre el tema en cuestión. Con un enfoque descriptivo-explicativo, este 
emprendimiento, fue detrás de diferentes técnicas de recolección de la información 
tales como encuestas, análisis documental y registro de observaciones. La 
población objeto se constituyó por cuarenta adolecentes entre mujeres y hombres, 
de edades comprendidas entre los 15 y 18 años de edad, pertenecientes a estratos 
socioeconómicos 2 y 3; todos ellos estudiantes de grados undécimos, jornada de la 
mañana del Colegio Tabora I.E.D. En la unidad de análisis también se tienen doce 
docentes de la misma institución educativa, quienes han venido participando de 
manera activa y propositiva en procesos de cualificación desde el año 2010 al 2015. 
Se tienen en cuenta algunas fases de recolección e configuración del trabajo como; 
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elección y delimitación del tema, análisis documental, recolección de información, 
sistematización y análisis de resultados, y socialización de resultados y 
conclusiones. De igual manera se tuvo auxilio del ciclo PHVA.  
 
CONCLUSIONES: 
El trabajo permitió la emergencia de una serie de cuestionamientos para el debate 
institucional, entre los cuales se señala : ¿Qué se entiende por articulación?, ¿Se 
deben seguir formando bachilleres académicos en la institución, como única 
finalidad?, ¿Qué se entiende por media articulada, media especializada y media 
fortalecida?, ¿Cuál es el verdadero objetivo institucional de la educación media 
articulada a la superior?, ¿Cuál es la mayor debilidad en el proceso de articulación?, 
¿Cuál debe ser la incidencia del programa de ciencias administrativas?.  
Con respecto a la indagación profesional, se debe buscar el apoyo de orientación 
para indagar sobre los estudiantes egresados taborinos. Por otro lado, la institución 
debe contemplar la posibilidad de diversificar su plan de estudios que conlleve a 
generar un abanico de opciones, según los intereses y necesidades de los 
estudiantes, de tal manera, que puedan decidir de acuerdo a la carrera que les 
interese; es importante también, que desarrolle áreas culturales, donde se tenga en 
cuenta el punto de vista de los estudiantes. Con el fin de atender las necesidades de 
los estudiantes, no solo de la institución sino del sector, es importante crear un 
ambiente universitario en la localidad entre varios colegios. Se recomienda revisar 
los objetivos, al igual los contenidos programáticos para generar un espectro más 
amplio que responda de una forma más asertiva, a los intereses de los estudiantes.  
ELABORACIÓN DEL RESUMEN 
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El acceso a la educación en Colombia, en particular la educación superior, es sin 
lugar a dudas un tema de atención para diferentes sectores sociales, convirtiéndolo 
en un privilegio en muchos casos. Aunado a ello, esta la idea de que de configurar 
un país en pro del desarrollo, con altos niveles de calidad y cobertura en la 
educación resultan ser directrices primordiales en las políticas educativas. Sin 
embargo, la búsqueda de estos criterios supone no solo la perfecta articulación entre 
las diferentes fases formativas; garantizando la cobertura basada en la calidad 
educativa; todo esto buscando favorecer el desarrollo social, fin último de la 
educación. En este sentido, la educación media se torna central al ser una etapa de 
transición entre el colegio y todas sus características formativas y los elementos que 
le permiten direccionarse a la educación técnica, tecnológica y superior.  
 
Con este presupuesto, encontramos que en Colombia los procesos de articulación 
entre la educación básica y media con la educación superior tienen una historia 
reciente, con intentos de generar estos vínculos en pro de beneficiar a diferentes 
sectores sociales excluidos históricamente del acceso a este nivel educativo. Este 
proceso ha estado marcado por la carencia en la media a nivel distrital, de un 
vínculo del estudiante con la educación superior, de ahí que es necesario generar 
estrategias que permitan formar al estudiante para que pueda acceder con garantías 
a la educación superior, con ellos la intención de este trabajo la de desarrollar un 
estudio sobre el impacto del proceso de articulación de la educación media a la 
educación superior desde el programa de ciencias administrativas del colegio 
tabora IED 2010-2015.  
 
Este estudio se da como una posibilidad para desarrollar estrategias desde el aula, 
trasversales e interdisciplinarias, que generen plataformas que permitan al 
estudiante continuar con su proceso formativo en la educación superior, por ello se 
centró la propuesta de investigación en los grados décimo y once. 
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El documento presentado a continuación se organiza en seis grandes apartados; en 
el primero están en los aspectos preliminares, contextualización, antecedentes, 
problemática, objetivos y justificación donde se presentan las razones sobre la 
importancia de este proyecto.  
 
Luego en el segundo, se encuentra el marco de referencia conceptual, con autores 
como Lic. Ricardo Moscato, documentos del MEN en cuanto articulación; Paulo 
Freire, Pérez Esclarin, Juan Manuel Manes, Henry Fayol, Taylor en gerencia 
educativa; Hilda Taba en currículos y la articulación contextual; finalmente Hugo 
Cerda frente a la evaluación como herramienta de gestión. 
 
Posteriormente en el tercer, esta condensada la metodología y la recolección de la 
información: paradigma, método, fases del proceso, población, instrumentos, que 
permitieron evidenciar este estudio. 
 
En el cuarto se hace referencia al análisis e interpretación de los datos. Finalmente, 
en el quinto y sexto se encuentran las conclusiones y prospectivas, 
respectivamente; seguidos de la bibliografía y los anexos que complementaron y 
permitieron la ejecución de este estudio. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
Este apartado permite ubicar el proyecto de estudio: el entorno físico, situacional y 
cultural; además da cuenta de los antecedentes encontrados en torno a la 
problemática.  Al lado de ello, las razones, por las cuales este trabajo aporta 




El ser humano tiene una historia desde su entorno, en el cual es protagonista de los 
cambios que se surten al interior de él y los que el proyecta como actor social del 
desarrollo de una comunidad. 
 
1.1.1. Contexto General 
 
La educación en Colombia, en particular la educación superior, es sin lugar a dudas 
un reto dentro de las múltiples categorías sociales, la idea de configurar un país en 
pro del desarrollo, los altos niveles de calidad y cobertura son directrices 
primordiales en las políticas educativas que se instauran en el país.  La búsqueda de 
estos criterios supone la articulación entre las diferentes fases formativas; 
garantizando la cobertura basada en la calidad educativa; todo esto buscando 
favorecer el desarrollo social, fin último de la educación. 
Ahora bien, en Colombia la educación está organizada en: preescolar, básica 
primaria, básica secundaria, media vocacional, su objetivo es desarrollar en el 
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educando conocimientos, habilidades, actitudes y valores en forma permanente;1 el 
ideal es continuar esta formación en los niveles: técnico, tecnólogo y superior. 
“De acuerdo con la información reportada por las Secretarias de Educación en el 
año 2011 asistieron a educación básica y media 11.016.635 estudiantes, de los 
cuales 9.269.848 (84,1 %) fueron atendidos por el sector oficial y 1.746.787 
(15,9%) por el sector no oficial, alcanzando una tasa de cobertura bruta en 
educación básica y media de 103,4% y una tasa de cobertura neta de 90,5%”2 .  Sin 
embargo, esta población en su totalidad, no logra ingresar a los tres niveles que los 
capacite en el ámbito profesional y/o laboral.   
Si bien la preparación a la educación básica tiene un marcado enfoque 
academicista, la educación media supone la formación vocacional y en 
competencias para el trabajo (MEN, 2006), debería ser el resultado de un proceso 
articulado que garantice, permanencia y desarrollo en la formación técnica, 
tecnológica y superior con calidad. 
Es así como, para el ex rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando 
Isaza es evidente la discriminación dentro del sistema educativo, basado en la 
calidad que presentan los resultados de educación básica y media, privados y 
oficiales, en las pruebas ICFES año 2011.  De las 12.273 instituciones el 64% son 
oficiales y el 36% privadas, y donde los resultados dejan a las instituciones oficiales 
con tan solo el 7% de participación dentro de los mejores 800 colegios algo 
preocupante dado que evidencia la brecha de calidad que existe entre colegios 
privados y oficiales a nivel nacional, datos  del MEN. 
Es por esto que, hoy más que nunca se evidencia que la calidad de la educación 
pública, presenta un reto que no solo tiene un costo monetario sino que requiere de 
un compromiso dentro de su estructura; articulando realmente la educación media 
con la educación superior.  De ahí que, para la Constitución Política Nacional la 
                                                          
1 Ley General de Educación Cap. 1. Art. 11. 
2 Datos consultados en Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Disponible en: 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas 
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educación superior es un derecho, 3 que responde a las nuevas dinámicas y retos 
sociales de la globalización. 
1.1.2. Contexto Distrital 
 
De acuerdo a lo proyectado por la Secretaria de Educación Distrital, en cuanto a 
permitir el acceso a la educación superior, se acoge al pilotaje planteado por el 
MEN en 60 instituciones educativas distritales en convenios con universidades de 
la capital, en un programa llamado Media Articulada, con énfasis en una 
especialización que le permitiera continuar al estudiante en educación superior a 
partir de un tercer semestre en carreras afines o que el estudiante estuviera inscrito 
o cursando 
 
1.1.3. Contexto Local 
 
En concordancia con la SED, el Dile de la localidad décima - Engativá, se impulsa 
lo planteado por la secretaria de educación distrital, convocando a los colegios de la 
localidad a vincularse en este tipo de proyectos, dando como resultado un número 
muy reducido de instituciones que formal e informalmente se vinculan al programa, 
de emprendimiento, dentro de este grupo el Colegio Tabora IED; para así promover 
su aprovechamiento desde el ámbito académico creando nuevas metodologías  
pedagógicas que propicien en los estudiantes de los grados noveno, décimo y once, 
estrategias para generar nuevas alternativas de negocios, innovando en los ya 
existentes y desarrollando un perfil académico que permita, la integración a cadenas 
productivas, agregándole valor no solo a nivel de la localidad sino también teniendo 
en cuenta los sectores estratégicos de la ciudad. 
 
                                                          
3 C.P.N. art. 70. 
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1.1.4. Contexto Institucional 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la institución educativa Tabora, se vincula a los 
programas propuestos por el MEN y difundidos por la Secretaria de Educación, 
provocando un giro en su plan de estudios que le permita responder a dos 
dinámicas, una competencias laborales y dos reorientación del énfasis en el campo 
de articulación de acuerdo a las orientaciones dadas por la universidad en convenio, 
énfasis del Plan Educativo Institucional PEI, que se encuentra establecido en 
Gestión Empresarial y Ciencias Administrativas.  
Figura 1: Colegio tabora IED 
Fuente: Archivo SED. 
 
Dicho lo anterior, el colegio Tabora (con registro del DANE 11100112487), recibe 
este nombre en honor al barrio donde se encuentra ubicado. Tabora es un vocablo 
indígena que significa Ciudad sobre el agua según la historia del barrio los terrenos 
antiguamente, formaban parte del lago de Santa María.   La institución inicia 
labores en el año 1965 como Escuela de Básica Primaria; a partir de 1991 empieza 
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a funcionar  como institución  de básica  secundaria con los grados  6o   y 7o ; en el 
año  de 1992 el Concejo  de Bogotá  expidió  el acuerdo  No 017 del 13 de octubre  
de 1992 por el cual se crea el Centro  Educativo  Distrital Instituto Técnico Tabora, 
sin la infraestructura necesaria para desarrollarse como Colegio Técnico.  En  1996 
se realizan  contactos  con el MEN la SED y PRODET con el fin de implementar 
una propuesta  de Educación en Tecnología en el Colegio y es así  como se 
adquieren  las aulas  GALI  para  Primaria, Galileo 2000 para  básica  secundarias  
y la EMT para educación media.  En el año 2000 es escogido el Colegio como sede 
de la Academia CISCO programa dirigido a estudiantes de la Educación Media en 
administración y mantenimiento de redes informáticas la cual funciona 
satisfactoriamente.  Hacia el año 2002 se inicia la integración del Colegio Tabora 
con las escuelas Santa María del Lago y la Granja, para el año 2004 se dan los 
ajustes al plan de estudios dando respuesta a las necesidades del sector productivo y 
empresarial dando respuesta a las iniciativas de la SED, en los proyectos de 
competencias laborales y educación media.  
Por otra parte, el entorno de la institución en cuanto a la economía del sector 
aledaño depende de pequeños negocios como tiendas, mini mercados, panaderías, 
algunos talleres de mecánica, almacenamiento y trabajo de madera.  En contraste 
con lo anterior, se identifican pandillas de jóvenes de barrios aledaños, lo cual, se 
convierte en una situación preocupante. La problemática presentada se acentúa a la 
salida de la jornada de la tarde donde se ha trabajado con el apoyo de la policía a 
nivel externo. Las áreas de orientación y convivencia a través del pacto de aula y la 
conciliación escolar que se aplica desde primaria, trabajan y fortalecen temas 
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Tabla 1:   Datos generales del Colegio Tabora I.E.D. 
Localidad 10 – Engativá 
Sede A KR 77 B 7 4  A – 02. Tel: 2513543 
Sede B Sta. María del Lago. Calle 74B N. 73ª-30. Tel: 4301484 





Título  Bachiller Académico. 
Niveles de 
Educación 
Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en 
dos jornadas 
Jornadas Mañana de 6:25 a.m. a 12:25 a.m. 
Tarde de 12:30 p.m. a 6:30 p 
E-mail cedtabora10@redp.edu.co 
Docentes Mañana 60 – Tarde 46 
Coordinador Mañana 2 – Tarde 2 
Rector LUIS IGNACIO  RODRIGUEZ GONZALEZ 
Fuente: Propia 
 
En la institución “el 82% de los padres de familia ha cursado solamente la primaria 
o algunos años de la misma, el 10% bachillerato y el 8% es analfabeta. El 5% 
recibe tres salarios mínimos, el 28% dos salarios mínimos y el 77% menos de un 
salario mínimo. En cuanto a los estudiantes el 75% tiene como acudiente a sus 
padres, el 20% a la mamá y el 5% restante los tíos y abuelos. En algunos casos los 
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hermanos mayores cuidan de los más pequeños situación que influye notablemente 
en el rendimiento académico de los mismos”.4 
Por otro lado, el objetivo institucional es promover en los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa la formación de persona con valores éticos, morales, 
espirituales, culturales y sociales, como ciudadanos, a través de una propuesta 
pedagógica con énfasis en el desarrollo del pensamiento emprendedor.  
Lo anterior nos quiere decir que,  el colegio Tabora I.E.D,  ha llevado un proceso 
desde el 2004 en pro de estos programas de emprendimiento en la educación 
colombiana, tales como: Colombia emprendedora, formación en competencias 
laborales, articulación con la educación media y hoy con la media fortalecida, sin 
embargo dentro de los planes de estudio y otros aspectos de la gestión que hacen 
parte de la articulación de la educación media con la superior  y hoy la Media 
Fortalecida, se modifican con frecuencia, lo cual afecta los criterios de unificación 
y relación en el ámbito del currículo como elemento que posibilita la articulación o 
fortalecimiento en los procesos   a través de la validación de los programas. 
1.2. ANTECEDENTES 
 
Para este proyecto: estudio sobre el impacto del proceso de articulación de la 
educación media a la educación superior desde el programa Ciencias 
Administrativas del Colegio Tabora IED 2010-2015, se tuvieron en cuenta los que 
se relacionan a continuación. 
Uno de ellos fueron los Proyectos adelantados por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), que desde las comisiones encargadas de trabajar en la 
articulación de la educación media con la superior, bajo los criterios de cobertura y 
calidad, buscando facilitar el acceso de estudiantes de bajos recursos. “En 1997, el 
                                                          
4 Tomado de: Procesos De Acompañamiento A Colegios Oficiales Distritales Para La 
Profundización O Definición De Énfasis En Media Especializada, En El Área De Ciencias 
Administrativa.    
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ICFES convocó a una Comisión para el estudio y formulación de políticas para 
estas dos modalidades de Educación Superior (Comisión para el Fortalecimiento de 
la Educación Técnica y Tecnológica). Esta Comisión estuvo conformada tanto por 
académicos y funcionarios del ICFES, como por representantes de instituciones 
técnicas y tecnológicas, y de sus respectivos gremios (ACIET y ACICAPI)5  Un 
aporte importante de esta Comisión fue la propuesta de organizar la Educación 
Superior como un “sistema” integrado, orgánico y coherente, con funciones y roles 
claramente definido para la educación técnica y tecnológica.  
La formación por ciclos es una respuesta a la necesidad de adaptar los sistemas 
educativos a los permanentes cambios en el mercado de trabajo y la estructura 
ocupacional, y a las demandas sociales por mayores oportunidades de acceso a las 
ofertas educativas. La implantación de la formación por ciclos en la educación 
superior modifica los procesos tradicionales de formación profesional. Este tipo de 
formación debe permitir al futuro egresado de la educación superior ejercer y usar 
socialmente su profesión, ocupación u oficio, acceder a otros niveles de formación 
de manera optativa y flexible, y ser capaz de capacitarse y reconvertirse de acuerdo 
con las demandas de los distintos contextos ocupacionales.6 
Por otro lado, tenemos el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes, PISA. El tener en cuenta las pruebas externas para evaluar y analizar 
el nivel de desempeño de los estudiantes, permite dar luces en la comprensión de 
estos estándares y en el campo laboral; evidenciando los problemas de cobertura y 
calidad, en la educación; esta preocupación es compartida por académicos 
colombianos que ponen sobre la mesa la necesidad de generar procesos de 
articulación coherentes con los contextos nacionales, garantizando el acceso y la  
                                                          
5 Los resultados del trabajo de esta Comisión fueron publicados por el ICFES en “Educación 
Técnica y Tecnológica. Comisión para su fortalecimiento”. Bogotá. 1998  
6 Jiménez, Alfonzo. El concepto de Formación por Ciclos Propedéuticos en las UTS. UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER. Oficina de Desarrollo Académico Documentos de Trabajo 
Versión 2.0 / Julio de 2.006. Disponible en:  
http://uts.edu.co/documentos/academico/concepto_formacion_ciclos.pdf  
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calidad en la educación desde los niveles primarios; asegurando continuidad en el 
sistema formativo7. Según Carlos Vasco en el documento “Articular La Excelencia 
Con La Equidad: dice:… “Si los estándares y los planes de mejoramiento se quedan 
en meros documentos escritos,… El mínimo número de frentes de avance 
simultáneos que podría mejorar la calidad de la educación en los colegios oficiales 
sería seis, dispuestos en lo que he llamado “el hexágono de la calidad educativa”, 
que articula los estándares, las pruebas, la formación continuada y permanente de 
los docentes, la dotación escolar y los planes de mejoramiento, pero con planes de 
apoyo a dicho mejoramiento. De lo contrario, la excelencia se queda para los 
colegios privados…”8 
También podemos mencionar los aportes de diferentes universidades nacionales, 
como el de “Educación Media En Colombia: Caracterización Y Propuesta 
Propedéutica Para Su Articulación Con La Educación Superior Y El Mundo Del 
Trabajo”. Del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia: el propósito de este estudio fue 
el evidenciar que no existe ni la estructura administrativa, ni la receptividad para la 
articulación de saberes con las áreas del núcleo común, ya que los programas por lo 
general son unificados para grado, sin tener en cuenta el área o modalidad. 
También se encuentran, las memorias del seminario internacional de educación, 
adelantado por la Universidad del Norte de Barranquilla en el año 2005, que trató 
centralmente sobre los currículos basados en competencias en la educación 
superior.  
Vale enunciar otras experiencias nacionales que trabajaron el tema de la 
articulación media con la superior: las propuestas curriculares de la Universidad 
Distrital, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y del Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín. 
                                                          
7 Vasco, Carlos. Siete retos de la educación colombiana para el periodo de 2006 a 2019. Conferencia 
universidad EAFIT. Medellín. 2006  
 
8 Ibid. 
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Finalmente, tenemos el Desarrollo del pensamiento emprendedor en el Colegio 
Tabora IED. El propósito de este proyecto de aula es adelantar alianzas con otras 
entidades, generando buenas relaciones personales entre directivos, docentes y 
administrativos en la búsqueda de nuevos paradigmas, dando como resultado la 
participación en proyectos socializados, haciendo sentir a gusto y con autonomía a 
los estudiantes, brindando una educación de calidad cognitiva y axiológica 
evidenciándose el impacto de esta gestión en los buenos resultados de las pruebas 
de estado del año 2006.  Sin embargo la falta de continuidad en los procesos se 
evidencia en el año 2008 donde se refleja la falta de claridad en el énfasis de la 
institución, debido a los cambios frecuentes, la falta de compromiso con la 
apropiación de contenidos escolares, la carencia de espacios, el entorno físico, el 
deterioro de las relaciones entre estudiantes, la falta de sentido de pertenencia; 
generando la falta de acuerdo entre estudiantes y docentes, impactando 
notablemente la evaluación continua de los procesos y la ley de promoción 
automática que contribuye en los bajos resultados en las pruebas saber y afectando 
a los egresados en el acceso a la educación superior y al desarrollo de su proyecto 
de vida. 
Esta realidad llevo a replantear el PEI del Tabora I.E.D., en el año 2010, 
denominándolo “Hacia el desarrollo de un pensamiento tecnológico y empresarial 
con sentido humano”, y cuyo objetivo fue trabajar todo lo relacionado con 
emprendimiento y la gestión empresarial. 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con lo anterior, esta investigación se ocupa particularmente con la tarea de 
describir el impacto del proceso de articulación media a la educación superior desde 
el programa Ciencias Administrativas del colegio Tabora IED 2010-2015, en los 
aspectos curriculares, la formación docente, los recursos, el perfil del estudiante, el 
PEI y los procesos de seguimiento. 
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1.3.1. Formulación del problema 
 
¿Cuál ha sido el impacto del proceso de articulación de la educación media a la 




1.4.1. Objetivo General 
 
Describir cual ha sido el impacto del proceso de articulación media a la educación 
superior desde el programa Ciencias Administrativas del colegio Tabora IED 2010-
2015. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
* Identificar las transformaciones en la malla curricular del programa de Ciencias 
Administrativas con relación a la articulación de la educación media con la 
educación superior. 
 
** Reconocer la influencia de los procesos de articulación, especialmente de los 
estudiantes del colegio Tabora I.E.D. 
 
*** Caracterizar las fortalezas y debilidades del programa de articulación 
educación media con la educación superior. 
 




En el desarrollo de la actividad docente, se hace pertinente una reflexión sobre el 
impacto, de las dinámicas de inserción de la educación media a la educación 
superior pues se evidencia en el poco acceso a la universidad, la escasa cobertura, la 
problemática social que interfiere en su vinculación, los altos índices de deserción, 
la calidad educativa; son retos en la educación colombiana que llevan a 
cuestionamientos válidos  que propenden en la búsqueda de soluciones adecuadas 
al flagelo que viven los jóvenes aspirantes a la universidad en las diferentes 
carreras.  
 
El análisis del impacto en los planes de estudios permite sugerir y promover unas 
líneas de acción a través de las cuales se encuentren formas reales y viables de 
articular la educación media con la educación superior de una manera apropiada y 
que responda a las exigencias de calidad, continuidad y profesionalismo de quienes 
ingresen al campo laboral una vez concluidos sus estudios.  
 
De allí la importancia del presente estudio, que radica principalmente en establecer 
el nivel de impacto del proceso de articulación de la educación media a la 
educación superior desde el programa ciencias administrativas del colegio Tabora 
IED 2010-2015.  
 
Por otro lado, el ejercicio de evaluar la realidad que enfrenta el estudiante taborino 
dentro de las probabilidades de la formación brindada por la institución que le 
permitirá contrastar, si se encuentra preparado para evidenciar su proyecto de vida 
y enfrentar la oferta educativa externa superior: técnica, tecnológica, superior, 
formación especializada para el mercado laboral, todo ello, de cara al mundo 
globalizado que exige respuestas cualificadas; contribuyendo al desarrollo de su 
región y del país.  
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Finalmente, al tomar el estudio caso del colegio Tabora I.E.D. e indagar sobre las 
mudanzas efecto de la articulación, hoy media fortalecida, y particularmente en los 
planes de estudio, permitirá dar cuenta de la sistematización de dicha experiencia y 
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2. CAMPO DE REFERENCIA  
 
2.1. MARCO TEORICO 
En el proceso de investigación sobre la articulación de la educación media con la 
educación superior desde el programa de Ciencias Administrativas en el colegio 
Tabora IED 2010-2015, se tuvo en cuenta la siguiente fundamentación teórica, base 
para la comprensión de este estudio.  
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2.1.1. Gerencia de la educación 
 
Al abordar los cambios planteados por el Ministerio de Educación Nacional MEN 
en el campo de la dirección educativa, surge la propuesta por parte del ministerio y 
es acogida por las secretarias de educación para trabajar desde una tendencia hacia 
la gerencia educativa.  
 
La palabra gerencia proviene del latín “genere”, que traduce generar, conducir, 
llevar a cabo9, así que, puede señalarse que la gerencia es un proceso estratégico 
organizacional de gestión y administración de los recursos humanos y materiales, 
para alcanzar, los objetivos y metas trazadas. En otras palabras, la gerencia es el 
arte de lograr que otros trabajen para que se cristalicen los objetivos; puede 
entenderse como la búsqueda de metas comunes en beneficio de una comunidad.10  
 
Por tal razón, cuando de gerencia se trata, el concepto se relaciona con 
administración y gestión, estos son inherentes por que la gestión es un proceso, es 
la acción en relación con los resultados o las metas (a nivel de empresa, serán los 
resultados en cuento a una producción); y la administración corresponde a la 
organización de quien va dirigida la acción (dirigir). Todo lo anterior por que se 
requería una mayor estructuración en el sector educativo.  
 
En este sentido, la teoría clásica en administración, el direccionar, planear o 
coordinar se basa en la idea general de la división del trabajo, la eficiencia, en 
donde a primera vista se puede referenciar como el bienestar humano empieza a 
hacer parte de la gerencia, no solo de los procesos sino de los sujetos que en ella 
intervienen.  
                                                          
9  Tarantino, Salvatore. Gerencia: algo de historia, tipos y estilos [en línea]. 
<http://www.gestiopolis.com/gerencia-algo-de-historia-tipos-y-estilos/> [Citado el 21 de octubre de 
2016]. 
 
10  Recuperado de http://www.academia.edu//Hablando_de_Gerencia_Educativa 
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Por ejemplo, Henri Fayol (1841-1925) dio especial trascendencia a la 
fundamentación metodológica, de ahí que él mismo, la llamara Administración 
Positiva, Científica o Experimental, donde se explica y se practican los campos del 
conocimiento. 
Por lo tanto, el fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 
organismo social, como el colegio, porque en él tiene siempre que existir 
coordinación sistemática de medios, y los elementos esenciales en todas esas clases 
de Administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 
accidentales.  
Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración:  
 Planificación: diseñar un plan de acción para el mañana. 
 Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del 
plan. 
 Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el 
propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 
 Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 
comparta la información y se resuelvan los problemas. 
 Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado 
y ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 
encontradas. 11. 
Por otro lado, Frederick Taylor (1856- 1915) fundador de la administración 
científica y sus seguidores verificaron que la eficiencia no solo depende del 
método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de 
condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminuyan la 
fatiga. 
 
                                                          
11 Novelo Pérez, Cristel Eugenia. Las bases de la administración según Henri Fayol [en línea]. 
<http://www.gestiopolis.com/las-bases-de-la-administracion-segun-henri-fayol/> [Citado el 21 de 
octubre de 2016]. 
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Para Taylor los principios de la administración científica, eran: 
 Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del 
operario, la improvisación y la actuación empírico – práctica, por los 
métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación 
por la ciencia, mediante la planeación del método. 
 Principio de preparación: seleccionar científicamente a los trabajadores de 
acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos, para producir más y 
mejor, de acuerdo con el método planeado. Además de la preparación de la 
mano de obra, preparar también las máquinas y equipos de producción, 
como también la distribución física y la disposición racional de las 
herramientas y materiales. 
 Principio de control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está 
siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan 
previsto. 
 Principio de la ejecución: Distribuir distintamente las atribuciones y las 
responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 
 
Dado lo anterior, “La gerencia no es simplemente una  idea  de  la  organización, 
como  no  es tampoco  una  simple  práctica orientada al logro eficiente de 
resultados, a partir de unos objetivos previamente determinados. Pensar en desafíos 
de la gerencia educativa es pensar en el hombre, es pensar en el otro como razón de 
ser de todo nuestro accionar” (Ramírez, 2004). Este asunto conlleva a la formación 
cualificada para que la sociedad también se responsabilice de sus  intereses 
comunes en búsqueda de un objetivo particular, con un alcance general. 
 
De esta manera, la gestión pareciera, apuntar hacia la producción de bienes de 
servicio, es con el enfoque humanístico de la administración, cuando la gerencia 
asume la importancia y el puente para ser aplicada dentro de la educación.   
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En cuanto a la educación, tiene en el Ser humano y en el mundo los elementos 
bases del sustento de su concepción, no puede ser una isla que cierre sus puertas a 
la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, 
sentimientos, vivencias y problemas del pueblo, en correspondencia con el 
pensamiento de Freire, “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 
hombre sobre el mundo para transformarlo”. 
En este sentido, según Pérez Esclarìn (2004): “El objetivo esencial de toda genuina 
educación no puede ser otro que recuperar la dignidad de las personas y enseñar a 
vivir humanamente… En el corazón de una cultura de violencia y de muerte, es 
necesario educar para el amor, que es educar para la libertad, para la liberación de 
uno mismo liberando a los demás”12.  
Graffe (2004) y Soto (2008) coinciden al afirmar que la gerencia educativa es el 
proceso mediante el cual se orientan y conducen las tareas que implican docencia y 
administración en una institución escolar y sus relaciones con el entorno; con el 
propósito de lograr los objetivos institucionales mediante el esfuerzo de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. A fin de proveer un servicio de calidad 
y concertar las diversas tareas y funciones de los miembros hacia la realización de 
sus proyectos comunes 
Ruiz (1997), señala el estilo gerencial del docente, se constata a través de la acción 
educativa hacia los alumnos, quienes constituyen el factor principal del proceso 
educativo.  
Juan Manuel Manes (2005), presenta un concepto novedoso denominado 
gerenciamiento institucional educativo: proceso de conducción de una institución 
educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas 
orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de 
                                                          
12 Perez, Antonio. Educar para humanizar. Narcea Ediciones, Oct 4, 2004  
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aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia 




Según Ricardo Moscato (2006), una definición básica de la articulación es la acción 
o efecto de articularse. También, la unión móvil de dos piezas o partes de una 
máquina o de dos huesos. Se puede entender entonces como la práctica de enlazar y 
unir. Entonces, la idea de articulación remite a unidad y flexibilidad, supone 
unidades y actores o partes a los cuales articular; Significa redescubrir la primacía 
del “todo”, advertir que las relaciones son más fundamentales que las cosas y la 
totalidad que las partes, Significa procesos permanentes y resultados. 
 
Por lo tanto más que una teoría es una práctica que Implica aprendizajes; en el 
campo educativo significa articular entre personas, desde una perspectiva sistémica, 
se puede leer el sistema educativo y sus subsistemas como un interactivo de 
personas que se comunican con otras. En este orden supone deseos de ser 
articulados y coordinaciones inteligentes de dichas articulaciones, Implica, 
liderazgos educativos y fines u objetivos claros. Lo cual me permite preguntarme: 
¿Para qué y para quién articulamos? ¿Quién articula en la escuela? ¿Cómo es 
articular en las condiciones institucionales y culturales actuales? 
 
2.1.2.1   Propuesta de articulación según el Ministerio de Educación Nacional. 
  
Para el MEN (2008). La articulación es un proceso que busca fortalecer tanto la 
educación media como la superior, propiciando las relaciones entre el sector 
                                                          
13 Recuperado de: http://www.academia.edu//Hablando_de_Gerencia_Educativa 
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productivo y educativo, y construir rutas formativas generando ganancias de tiempo 
y calidad para todos los actores, favoreciendo la continuidad de los jóvenes en el 
sector educativo a través de los ciclos propedéuticos y ampliando su posibilidad de 
insertarse laboralmente o generar un trabajo autónomo a través del 
emprendimiento. Además, está dirigida a obtener doble certificación: la de la 
formación de bachiller que otorga el plantel educativo; y la certificada por las 
Instituciones de Educación Superior, I.E.S, en el área técnica l (implica inscribir el 
programa en la Secretaría de Educación).  
 
Siendo así que, el propósito de la articulación en la educación media busca 
favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de 
las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a sus 
estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Es decir, generar en los jóvenes 
oportunidades para que construyan, desarrollen y 
consoliden proyectos personales y productivos gracias a itinerarios de formación 
a lo largo de la vida.  
Finalmente la articulación de la educación media permite a los estudiantes de los 
grados 10º y 11º crear, desarrollar y gestionar su propio proyecto de vida 
productivo y al culminar su bachillerato poder continuar en los ciclos de la 
educación superior o ingresar al mundo laboral. Poco a poco se va haciendo menos 
necesaria la diferenciación entre educación media técnica y académica para ir 
ofreciendo a todos los jóvenes de este nivel educativo la posibilidad de una 
excelente formación en ciencias básicas y fundamentales y el desarrollo de unas 
capacidades demandadas por el sector productivo que les permita ingresar al mundo 
laboral en condiciones competitivas14. 
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2.1.2.2 Articulación educativa y aprendizaje a lo largo de la vida15 
 
 La articulación de la educación Media supone la identificación de las posibles 
cadenas de formación que pueden establecerse, Con la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones como referente, lo anterior significa determinar en un área de 
desempeño ocupacional los distintos niveles de cualificación que se requieren, 
desde los básicos hasta los superiores universitarios y de postgrado, pasando por la 
educación técnica y tecnológica. La cadena se da al identificar en una misma área 
las posibilidades de mayor cualificación. 
En un proceso de articulación de la media con la educación superior, un ejercicio 
fundamental es identificar los módulos de carácter propedéutico, es decir, aquellos 
que se pueden iniciar desde la media y que permiten luego la continuidad en la 
cadena de formación. 
Por lo tanto, una cadena de formación hace referencia a las conexiones entre un 
ciclo y otro. Los grados 10º y 11º son el último ciclo de la educación media, en la 
educación superior el primer ciclo se desarrolla desde la  técnica profesional hacia 
la formación tecnológica y el segundo ciclo en el pregrado (universitaria). 
De esta manera, los programas de formación deben apuntar a una salida 
ocupacional clara en el mercado laboral, es decir, la formación debe orientarse a 
todos los elementos de una competencia, de modo que la persona pueda ejercer la 
función productiva en el mundo laboral e incluso certificarla posteriormente. 
Por ello, una oferta de estudio en competencias laborales específicas debe dirigirse 
con claridad a un perfil ocupacional definido, contemplar los requerimientos del 
sector productivo y tener clara la cadena de formación que puede seguir el 
egresado. 
En conclusión, para llevar a cabo el ejercicio de articulación se requiere armonizar 
                                                          
15 LILIANA GONZÁLEZ ÁVILA. Al Tablero Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183899.html 
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la organización curricular de la Media con la que manejan sus aliados de la 
educación superior o de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en 
cuanto a las unidades de aprendizaje (de las áreas y asignaturas a los módulos) y los 
tiempos (del año a los semestres y a un sistema de créditos). 
 
2.1.2.3 Panorama en la articulación de la educación media a la educación superior 
en Colombia. 
 
Los procesos educativos en Colombia, representan sin lugar a duda un mosaico de 
contradicciones, retos y oportunidades. Esto por la gran diversidad de instituciones 
educativas en todos los niveles, la fragmentación entre procesos y las problemáticas 
de calidad.  A continuación, se hace un balance sobre la organización y 
problemáticas en la articulación de la educación colombiana.  
La educación en Colombia se fundamenta en la constitución política de 1991 y la 
ley general de educación de 1994, garantizando: el acceso a la educación y el 
servicio educativo de calidad. Enfocado a la generación de ciudadanos conscientes 
de sus derechos y deberes, en pro de un desarrollo personal y colectivo, beneficioso 
a toda la sociedad.  Se argumenta desde la constitución que la educación es un 
servicio público con un fin social, que propenderá por el desarrollo del 
conocimiento, la ciencia la técnica y la cultura.  
Es más, dentro de las leyes que fundamentan la educación en Colombia están la ley 
30 de 1992 que organiza el servicio público de la educación superior, la ley 115 ley 
general de educación de 1994, donde se reglamentan los aspectos pedagógicos y de 
organización, la ley 749 en la que se organiza el servicio público de la educación 
superior en lo que se refiere a la formación técnica y tecnológica, la ley 1098 de 
2006 donde entra el código de la infancia y la adolescencia. Todas estas leyes, 
articulan de igual manera varios decretos que refuerzan su aplicación.  
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La educación secundaria, se comprende como la media formal, compuesta de grado 
décimo y undécimo. Se propone la profundización en un campo específico, 
orientado a la preparación vocacional, según el decreto 3112 la obtención del Grado 
de Normalista se logra haciendo el grado 12 y 13, que funciona como una 
articulación y preparación para la vida laboral docente. Así como la preparación en 
instituciones con carácter técnico. Estos ejemplos son base para comprender por 
qué es necesario generar procesos claros y articulados entre la educación media 
(secundaria) y la educación superior.    
En 2009 estaban matriculados 1.094.235 estudiantes en el sector oficial, que junto 
con el sector no oficial agrupaban 1.349.941. Con una tasa de cobertura de 75%,  
según datos del censo de 2005, el 3,3 % de la población entre 5 y 16 años presenta 
alguna limitación, 1.27% no asiste a ninguna institución. Datos que en si no 
representan mucho, pero analizados a la luz, dejan en evidencia como existe una 
fractura entre la educación media y la educación superior, la tasa de ingreso a la 
educación superior según datos del observatorio de la universidad colombiana 
apunta a un 46%, algo alarmante si nos acercamos, y vemos como ese porcentaje es 
en su mayoría población en los estratos 3, 4, 5 y 6.   
La educación media en nuestro país, presenta una gran complejidad de campo, y la 
cuestión radica en qué preparar al estudiante, si bien algunas instituciones a lo largo 
del país, ofrecen una complementación desde el orden técnico, comercial o 
pedagógico, su porcentaje de participación es muy reducido, y en la mayoría de 
planteles esta orientación y preparación vocacional es nula, aun cuando en el papel 
está escrito.  
Está fisura  es evidente entre los programas de educación media y la inserción a la 
educación superior, se alimenta en gran medida por la brecha de calidad que existe 
entre instituciones de toda índole, oficial o privada, en donde la preparación de 
estudiantes resulta muy por debajo de los estándares mínimos ocasionando una 
competencia desigual entre estudiantes que aspiran a un cupo en una universidad, 
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esto suponiendo la posibilidad de acceso a una institución pública, aun teniendo los 
recursos económicos.  
Por otro lado, en la educación superior se establece su finalidad social, ofreciendo 
programas de pregrado y postgrado, con diferentes tipologías, que por demás son 
particulares para el contexto colombiano; existen instituciones técnicas 
profesionales, escuelas tecnológicas, instituciones universitarias (Universidades), 
cada una de ellas posee la autorización del gobierno para expedir titulaciones según 
su nivel.  
La educación superior en nuestro país, luego de grandes procesos históricos, se ha 
alimentado por los modelos mundiales de universidad, como la alemana, la inglesa 
y la francesa, aun sin poder tener una identificación clara, los procesos políticos por 
los que se ve afectada direccionan su filosofía, el plan Bolonia 2009 y las políticas 
de la UNESCO sin lugar a duda son las que hoy día le dan la estructura en gran 
parte a la educación superior en Colombia, buscando en ella una herramienta para 
responder a las dinámicas mercantilistas de la globalización.  
Si bien, el problema que se plantea en educación superior es la cuestión de la 
cobertura y la calidad, el acceso y la permanencia en instituciones de calidad son 
tema de debate, esto por la falta de un proceso educativo que articule realmente la 
educación media con la educación superior. 
Para Vasco16, la educación en Colombia presenta varios retos, la política de 
inversión alrededor de la educación, la articulación de la cobertura con la calidad, 
buscar metodologías para articular la excelencia con la calidad, buscar preparar 
mejor y cordialmente en lo que se refiere a las ciencias, retos que son necesarios si 
lugar a duda para la educación en general, ya que es esta la llamada a la 
transformación social. 
                                                          
16 Vasco Carlos. Siete retos de la educación colombiana para el periodo de 2006 a 2019. Conferencia 
universidad EAFIT. Medellín. 2006 
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Pero quizá, un punto que vale la pena profundizar es al que Vasco denomina como 
la transición de la educación secundaria y media con la superior y con el trabajo y 
el empleo, la propuesta del autor apunta a generar niveles de educación con 
procesos claros, en donde la articulación se dé, desde el preescolar hacia la 
educación primaria, esta con la básica secundaria, y claro está la secundaria con la 
educación superior. Esta articulación se hace urgente en la medida que sólo así se 
pueden generar procesos de transformación sólida y contextual. 
Después de este balance, es evidente como el problema de la educación colombiana 
está centrado en la fragmentación que existe entre ciclos de educación, algo que 
tangencialmente está relacionado con la calidad entre instituciones.  
 
2.1.3. El Currículo: hacia la articulación contextual 
 
En este apartado se encuentra un balance sobre las concepciones de currículo,                              
su importancia para esa articulación desde la educación media a la superior. El 
currículo entendido como una construcción social que permite la identificación de 
necesidades de una comunidad es parte fundamental para la concepción de 
metodologías que preparen al estudiante para su desarrollo profesional, de esta 
manera, la articulación de los currículos en educación media respecto a los de 
educación superior, suponen un objetivo para el mejor desarrollo de competencias 
en pro de la trasformación social  
 
Hilda Taba17 , entiende el currículo desde un fundamento de racionalidad 
instrumental, buscando el establecimiento de objetivos para luego plantear acciones 
en búsqueda de los mismos: “Todos los currículos, no importa cuáles fueran sus 
estructuras particulares, se componen de ciertos elementos... Los currículos difieren 
entre sí de acuerdo con la intención que se imprime a cada uno de estos elementos; 
                                                          
17 Taba, H. Elaboración del currículo. Buenos Aires: Troquel. 1983 
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esto depende de la manera en que se relacionan mutuamente y de la base sobre la 
cual se toman separadas decisiones respecto a cada uno”18  
 
Para Taba el currículo es el camino de preparación de los jóvenes para participar 
como miembros activos de nuestra cultura. Entendido el currículo como el todo en 
el proceso formativo, es importante anotar los dos grandes componentes que lo 
preceden: lo teórico y lo práctico,  le dan vitalidad en su aplicación didáctica 
integral para alcanzar las competencias intelectuales, sociales, laborales, 
académicas, investigativas y culturales, esta última, se manifiesta en todas las 
expresiones que tienen los seres humanos en su ambiente social, el cual le imprime 
su propia impronta e identidad, permitiéndole posicionarse en los diferentes 
escenarios del conocimiento, proyectando su desarrollo y compromiso con la 
sociedad.       
 
De esta manera, el currículo es el enlace entre la teoría y la práctica, es el que 
permite hacer realidad el acercamiento entre la sociedad y la escuela, “el currículo 
es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre 
el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la 
teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas 
determinadas condiciones. El currículo es la expresión y la concreción del plan 
cultural que una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas 
condiciones que matizan ese proyecto"19.  
 
Si bien el escenario en el cual está inmerso el currículo es la escuela o los campos 
académicos especializados, no sobra advertir que, debe hacer tránsito de 
reconocimiento en todo espacio, formación y cualificación de los seres humanos y 
                                                          
18 Ibid p:24 
 
19 Gimeno Sacristan, J.: "El currículum: una reflexión sobre la práctica". Madrid. Morata. 1988, pág. 
34. 
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su sociedad, en procesos de cambio, que se les admitan sus propias dinámicas de 
transformación; expresado en su cultura y sus condiciones de vida. 
     
En conclusión, llevar la teoría y la práctica desde la educación media, teniendo 
como referente la formación para el trabajo y la búsqueda de continuidad en los 
procesos hacia la educación superior, supone la articulación de los currículos 
construidos frente a las necesidades sociales, con continuidad en la formación.  
 
 
2.1.4 Las competencias, un reto en la articulación 
 
Las competencias se pueden referenciar como el conjunto de conocimiento, valores, 
habilidades y actitudes que llevan a un buen desempeño de una actividad. Se 
clasifican en dos tipos: centrales o básicas y para la vida, en la primera relacionada 
con las habilidades que en la escuela se adquieren en pro de un buen desempeño en 
la vida, la segunda orientada a la resolución de problemas y situaciones cotidianas.  
 
Para Laura Frade, la competencia es un conjunto de conocimientos que cuando son 
utilizados, evidencian destrezas en la resolución de problemas cotidianos, todo bajo 
unos parámetros de valores. Estas brindan al estudiante la posibilidad de percibir el 
mundo de manera comprensiva, donde no solo cognoscitivo es relevante también es 
lo práctico, ya que si bien la educación se basa en la transmisión de saberes y 
destrezas manuales, la competencia tiene en cuenta lo cultural, social y sobre todo 
lo actitudinal.  
 
Por ende, la formación en competencias resalta el resultado del aprendizaje, como 
fin último del proceso educativo, en donde a partir de la resolución de problemas 
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prácticos, se forma para la vida. De acuerdo con el proyecto de la OCDE20, cada 
competencia debe contribuir a resultados valorados por las sociedades y los 
individuos; ayudar a hacer frente a una variedad de demandas en una diversidad de 
contextos y ser importantes no sólo para los especialistas sino también para la 
humanidad. 
 
En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) la utilización 
del sistema por competencias posibilita en el estudiante elementos básicos para su 
desarrollo en la vida, buscando que comprenda el conocimiento y lo evidencie en la 
práctica articulándolo con la teoría.  
 
Para el M.E.N. (2007), existen tres competencias primordiales: Las básicas, 
referidas a la comunicación e interpretación del mundo, muy ligadas a niveles de 
básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. Las 
competencias ciudadanas, que propenden por la convivencia, la participación, la 
democracia y la solidaridad, enfocadas a la educación básica primaria, básica 
secundaria, media académica y media técnica. Y las competencias laborales, que 
comprenden los conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan al desarrollo 
productivo del estudiante.  
 
Finalmente, las competencias tienen un valor fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que si no están articuladas desde los diferentes campos 
de la educación, resultarían relegadas e inútiles frente a nuevas competencias según 
el requerimiento social. Entonces, la articulación entre programas de educación 
media y educación superior, permite fortalecer el ejercicio de las competencias en 
pro de un desarrollo social.  
 
                                                          
20 Feíto Alonso.  De las competencias básicas al currículum integrado. Universidad Complutense de 
Madrid. 2008 
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2.1.5 La evaluación como herramienta de gestión 
 
La evaluación de programas educativos no es algo nuevo o repentino, su desarrollo 
histórico tiene grandes cambios que han permitido tener claridad sobre la 
importancia de ella en los procesos de desarrollo de programas. De ahí que, la 
evaluación es necesaria en la medida que permite tomar decisiones pertinentes para 
una mejor realización de los objetivos de un programa educativo en curso, teniendo 
en cuenta el conjunto de hechos, cosas o circunstancias que rodean el proceso 
educativo21.  
 
Pensar en los cambios que han ocurrido en la evaluación del aprendizaje hace 
necesario hacer un balance histórico de lo que es la evaluación, esto con el fin de 
entender como esta llega a la educación y cuáles son los objetivos que a lo largo de 
su desarrollo ha perseguido, de esta manera se pueden identificar los hechos que 
han articulado su formación y que dan una luz hacia sus cambios. 
 
A continuación, se presenta un balance histórico del desarrollo de la evaluación y 
su llegada a la evaluación educativa. Periodo pre-tyleriano: La evaluación pareciera 
empezar su camino tan solo en el siglo XX, pero de hecho  la evaluación de 
individuos y programas aparece como mínimo en año 2000 a. C.,  cuando en China 
se dirigieron evaluaciones de los servicios civiles. Con Sócrates en el siglo V a. C., 
se utilizan cuestionarios como parte de su metodología didáctica22.  
 
En el siglo XIX en Inglaterra se evalúan los servicios públicos; en 1845 Horace 
Mann diseña instrumentos, para evaluar la manera como se enseñaba en las 
escuelas. Por otro lado, Joseph Rise en Estados Unidos evalúa el aprendizaje de la 
                                                          
21 Cerda, Hugo. La evaluación como experiencia total. Magisterio. Bogotá. 1994 
 
22 Stuffelbeam, D.L. Y Shinkfield, A.J. Evaluación Sistemática. Guía Teórica Y Práctica. Paidós, 
Barcelona. 1995 
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ortografía en 33.000 estudiantes y es este estudio considerado la primera evaluación 
formal de un programa educativo que se realiza en América. 
 
De esta manera, este periodo muestra que la evaluación si tiene un gran bagaje en la 
historia del hombre, la evaluación como proceso para mejorar es el fundamento de 
las sociedades.  
 
Época tyleriana: Con el modelo de evaluación educacional, Ralph Tyler en los años 
treinta introduce la evaluación basada en objetivos, algo que tendría gran 
repercusión en el diseño de currículos, ya que este estaba determinado por objetivos 
de aprendizaje y de rendimiento estudiantil. Con la crisis de 1929 en Estados 
Unidos, aparece la educación progresiva basada en la psicología conductista, con el 
Eigth-Year Study la expansión del modelo de evaluación de Tyler se hace famosa, 
permitiéndole expandirse en la evaluación de currículos a lo largo de toda América. 
Su método centrado en la determinación del grado de éxito.  
 
La época de la “inocencia”: En el contexto de un mundo en recuperación por la 
crisis, la guerra y en claro proceso de progreso basado en el consumo, Stuffelbeam 
D.L. Y Shinkfield23 definen los 50´s como el periodo de la inocencia donde hay una 
gran explosión y expansión de ofertas en educación, pero esta oferta no tuvo en 
cuenta la preparación de docentes idóneos, en localizar y solucionar problemas. Así 
pues, la evaluación pasa a un segundo plano, en la medida que no existen recursos 
humanos adecuados para ello.  
 
La época del realismo: Con los avances tecnológicos la educación se enfocada a 
responder a las necesidades de cada país, así se desarrollan currículos en ciencias y 
matemática de manera muy fuerte; se utilizaron cuatro modelos básicos en 
evaluación: el Tayleriano basado en objetivos, los test estandarizados, el método 
del criterio profesional para la valoración de propuestas y la aplicación de pruebas 
                                                          
23 Ibid.  
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concretas. Al contrario de lo que se pudiera pensar, esta manera de evaluar no fue 
muy eficiente, al no mostrar mejoría en los resultados prácticos.  
 
Con la gran sociedad, Estados Unidos pretendió mejorar no sólo sus procesos 
educativos, sino generar una lucha hacia la pobreza, de tal manera que, se plantean 
procesos de evaluación de programas en pro del progreso. Con el Acta de la 
Educación Elemental y Secundaria de 1965 se evidencia la mala evaluación hasta el 
momento de los programas educativos, los nuevos programas parecían evaluar más 
las aptitudes  que determinar los resultados relacionados con la escuela o 
programas; la realidad era que no se estaba teniendo en cuenta el contexto 
estandarizando. Esto generó un auge en la proliferación de modelos de evaluación.  
Encontrándose esta época con la realidad y lo complejo que es la evaluación.  
 
La época del profesionalismo: En los 70´s la evaluación emerge como una 
profesión, pero aun no tenía definido con claridad su dimensión política, aun así, la 
producción escrita alrededor de la evaluación será la base para su fundamentación, 
sus desarrollos darán como resultado la proliferación de cursos sobre metodologías 
de evaluación en las universidades, y la aparición del concepto de meta evaluación, 
como medida para evaluar las evaluaciones mismas. Hoy día, la evaluación es parte 
fundamental en el desarrollo de programas de todo tipo, en educación es vital en 
tiempos donde la calidad se pone en boga.  
 
Por todo lo anterior, en este recorrido histórico es evidente la complejidad en el 
desarrollo de la evaluación de programas, aún más en la educativa. De esta manera, 
pensar en los cambios de la evaluación del aprendizaje supone la reflexión no sólo 
del contexto y la manera de evaluar, sino en los grandes cambios científicos, en el 
conocimiento de la mente humana durante el siglo XX, la ruptura de paradigmas y 
claro está, las necesidades políticas para formar.  
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Por tal motivo, en esta investigación, señalar la evaluación educativa como 
herramienta es fundamental para el proceso de articulación de la educación media 
con la educación superior pues de su gestión oportuna, frecuente y objetiva depende 
el éxito de la articulación educativa.  
 
2.2. MARCO LEGAL 
 
En la última década en educación se plantea la articulación como nuevo paradigma 
que permita salvaguardar la continuidad de estudios superiores a los egresados de la 
educación media, emitiendo una serie de normas reglamentarias para entidades 
públicas y privadas. Entre ellas se destacan:   
La Ley 749 de 2002 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se 
dictan otras disposiciones” se permite que las instituciones técnicas y tecnológicas 
puedan ofrecer programas de formación por ciclos profesional, previo el 
cumplimiento de algunos requisitos y condiciones mínimas.  
Frente a la Formación Por Ciclos En La Educación Superior, para Víctor Manuel 
Gómez y Mario Díaz Villa, esta situación se justifica, entre otras razones, por los 
problemas que presenta la formación en educación superior de largo plazo, entre los 
cuales vale la pena destacar: 
 
a) El alto costo de la formación, tanto para el Estado como para las familias.  
b) Las altas tasas de deserción (según determinados programas y países), y carencia 
de titulaciones, certificaciones o reconocimiento laboral del periodo cursado de 
estudios, lo que genera altos costos sociales e ineficacia en el gasto, público y 
privado, en esta modalidad de pregrado largo.  
c) La exagerada prolongación de la duración del periodo de formación el cual se 
alarga generalmente en 1 o 2 años más, debido en parte a exigencias académicas 
como tesis de grado, y comúnmente, a estrategias por parte de estudiantes de diferir 
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su momento de ingreso al mercado laboral. La racionalidad de esta estrategia tiene 
que ver tanto con la situación general de desempleo y subempleo como con el 
usufructo de becas y subsidios generosos para los estudiantes. En cualquier caso, la 
mayor duración de la formación implica un mayor costo per cápita en el nivel 
superior y mayor ineficiencia en el uso de estos recursos.  
d) El elevado grado de inequidad social en el acceso y logro educativo pues la 
oferta de programas largos es una discriminación contra de estudiantes de menor 
capacidad económica relativa y que no pueden permanecer largo tiempo sin 
generación de ingresos. La inflexibilidad inherente a los programas largos es uno 
de los principales factores de desigualdad social de acceso y logro en el nivel 
superior.  
e) El alto grado de inflexibilidad curricular frente a crecientes demandas de 
cambios de carreras y de transferencias entre instituciones y países.  
f) Finalmente, la inconveniencia del pregrado de largo plazo a la luz del rápido 
ritmo de cambios y renovación de conocimientos, habilidades y destrezas. Se 
estima que una parte creciente de lo enseñado en programas largos de 4 o 5 años ya 
es obsoleto cuando el estudiante se gradúa.15 Más años de escolaridad no implican 
necesariamente más y mejor conocimiento24  
 
El Decreto 2216 de Agosto 06 de 2003. Por el cual se establecen los requisitos para 
la redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas 
profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. En 
este decreto es pertinente citar el capítulo IV otras disposiciones. Artículo 11.  
Articulación con la básica secundaria. Podrán ingresar a programas de formación 
técnica profesional o de primer ciclo, quienes, además de cumplir con los requisitos 
que establezca cada institución, hayan terminado y aprobado en su totalidad la 
educación básica secundaria y sean mayores de dieciséis (16) años, o hayan 
obtenido el Certificado de Aptitud Profesional, CAP, expedido por el Servicio 
                                                          
24 Diaz, Mario y Gomez, Manuel. Formacion por ciclos em la educacion superior. ICFES. República 
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Nacional de Aprendizaje, SENA.  Parágrafo. Quienes cursen y reciban su título de 
técnico profesional, dentro de la opción establecida en el presente artículo, y opten 
por el ingreso al ciclo tecnológico o profesional, deberán tener título de bachiller, 
haber presentado el examen de Estado y cumplir los criterios de homologación y 
validación de la respectiva institución. 
 
De igual manera podemos hacer mención textual al PROYECTO DE LEY 177 DE 
2012, con el cual se pretende validar la articulación. En el encontramos en su 
ARTÍCULO 1°. OBJETO. Fortalecer la articulación de la educación media con la 
educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, mediante 
programas ofrecidos por las instituciones de educación superior, instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y el SENA. Y en su ARTICULO 
2°. NATURALEZA. La articulación es un proceso pedagógico y de gestión que 
favorece el acceso, permanencia y movilidad de los estudiantes entre los distintos 
niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en 
distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la pertinencia y 
calidad de la educación media… y en su  Artículo 3°. Creación Del Programa 
Nacional Para El Fomento Y Fortalecimiento De La Articulación Entre La 
Educación Media, Educación Superior Y Educación Para El Trabajo Y El 
Desarrollo Humano25. 
 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
En este apartado se explican los momentos para la comprensión de la propuesta 
aquí expuesta, de tal manera, se brinda un acercamiento a: el paradigma de 
investigación, el enfoque, el método, la población seleccionada en relación con los 
logros de los objetivos propuestos. Finalmente, se presentan los instrumentos para 
la recolección de la información que posteriormente, son analizados con la 
                                                          
25 Recuperado de: https://iepsguanacas.files.wordpress.com/2013/05/proyecto-de-ley-sobre-
articulacic3b3n-de-educacic3b3n-superior.pdf 
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intención de brindar unas conclusiones que contribuyan en temáticas parecidas en 
el ámbito educativo.  
 
3.1 PARADIGMA: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
De acuerdo a la pregunta formulada en este proyecto: ¿Cuál ha sido el impacto del 
proceso de articulación de la educación media a la educación superior desde el 
programa Ciencias Administrativas del colegio Tabora IED 2010-2015? Fue 
pertinente, acoger el paradigma cualitativo, teniendo en cuenta la temática de la 
propuesta, la contextualización del entorno y la observación en aula. 
En relación a lo anterior, se utilizaron instrumentos que permitieron caracterizar las 
particularidades de la población objeto de estudio (estudiantes), de esta manera, se 
obtiene la información necesaria para el análisis y el resultado aplicado al proyecto 
de estudio.  
 
3.2 ENFOQUE DESCRIPTIVO -EXPLICATIVO 
 
Este estudio se orientó desde el paradigma cualitativo con un enfoque descriptivo 
explicativo, ya que permitió por un lado la descripción de las características 
primordiales de los programas expuestos, esto por la posibilidad que tiene el enfoque 
de descripción sistemática de las características puntuales, para lo cual se pretende 
una definición clara de características a describir. Por otro lado, la aplicación del 
enfoque explicativo, permitirá luego de un análisis la generación de una propuesta 
que articule los programas descritos, ya que este brinda no solo la explicación del 
fenómeno, sino de las posibles soluciones. 
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Según Sampieri26, "El estudio descriptivo busca especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea 
sometido a análisis”. 
 
3.3. EL MODELO DE REFERENTES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
DE BRIONES  
 
El Modelo de referentes específicos de Briones, fue el seleccionado por su estrecha 
relación con la investigación cualitativa de corte descriptiva – explicativo, además 
por su pertinencia para la consecución del propósito de la investigación. Más aún, 
por las características que ofrece el modelo, Briones27 identifica la evaluación como 
una conexión de acuerdo a lo planificado y los resultados alcanzados que permitan 
establecer los ajustes. En otras palabras permite evaluar proyectos para orientar los 
resultados a la toma de decisiones del mismo.  
 
Por otro lado, para Iafrancesco28, el modelo de referentes perite enfocar en la 
detección de objetos evaluarse y lo que debe obtenerse, fomentando la participación 
y la posibilidad de mejora.   
En este estudio, se abordó el modelo de acuerdo a los planteamientos de Briones 
Guillermo29, quien determina como referente específico de un proceso de 
evaluación los siguientes aspectos: 1-Contexto, 2-Objetivos, 3-Recursos, 4-
Funcionamiento y 5-Poblaciòn.  
 
                                                          
26 Sampieri, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México. 4ta edición . 
2006. P. 81 
 
27 Briones, Guillermo. Evaluación De Programas Sociales. Trillas, México. 1991 
 
28 Iafrancesco, G.  La evaluación integral y del aprendizaje: Fundamentos y estrategias. Serie 
Escuela Transformadora. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 2004 
29 Ibid. 
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Lo anterior, se utilizó de manera particular en la primera etapa de este ejercicio, en 
lo que refiere a todo el proceso de descripción del proyecto y del Colegio Tabora 
I.E.D. que permite a través del análisis un conjunto de inferencias e implicaciones 
inmersas en este contexto cultural y educativo y que se complementaran con el 
ciclo PHVA, abordado a continuación.  
 
3.4. CICLO DE DEMING O PHVA EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Tal como afirma Alvariño, C “La gestión es un elemento determinante de la calidad 
del desempeño de las escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la 
descentralización de los procesos de decisión en los sistemas educacionales.”30. En 
este sentido el uso de herramientas que posibiliten los procesos al interior la escuela 
de seguimiento para la implementación, medición y evaluación de acciones. Una de 
estas herramientas es el denominado Ciclo de Mejora Continua denominado PHVA 
(Planear-Hacer-Valorar-Actuar), propuesto en un primer momento por Walter 
Shewhart pero difundido por W. Edwards Deming. El ciclo PHVA (también 
conocido como Deming por este último autor), se encaja dentro del sistema de 
gestión, cada una de sus fases van detrás del cumplimiento de los objetivos 
planteados por medio de un proceso que da importancia la mejora continua, 
 
Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un 
ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en cada uno de los 
procesos. Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora 
continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de 
la calidad31 
                                                          
30 Alvariño, C. et al. Gestión escolar: un estado del arte de la literatura. Revista Paideia, 29, pp. 15-
43. 2000. P. 15.  
 
31 García, M., Quispe, C., & Ráez, L. Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial 
Data, 6(1), 089-094. 2003 p. 32 
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Como es apreciable, la idea de movimiento es central dentro de esta herramienta. 
Este movimiento, dentro de los sistemas de gestión en educación significa la 
posibilidad de tener un marco de control sobre las acciones que se implementan. 
Sin lugar a duda las políticas públicas orientadas hacia la educación involucran la 
articulación compleja de escalas de acción, desde la internacional hasta la que 
acoge el interior de la escuela. Las recomendaciones planteadas por la Unesco 
desde el marco del Proyecto Educación Para Todos enunciado en la Declaración de 
Tailandia en 1990 y su reafirmación en la conferencia de Dakar en 2000, muestra 
ya preocupación por la necesidad de implementar sistemas de gestión que 
posibiliten una mejora en la ejecución y aplicación de proyectos tendientes a 
reducir los índices de analfabetismo, la extensión de la escolaridad y 
particularmente la idea de la calidad. 
Frente a este marco, una herramienta como el ciclo PHVA significa para la 
educación una valiosa herramienta para el cumplimiento de estas recomendaciones, 
que al integrar a los estados-nacionales, pone en manos del Estado y de sus 
Ministerios de Educación, ir detrás tanto de dichos objetivos como la atención 
concreta de las situaciones de orden contextual que caracterizan la educación en 
cada país, de tal manera que no resulta complejo comprender el vínculo de los 
sistemas de gestión educativa, la investigación educativa y claro esta las practicas 
escolares susceptibles a ser acompañadas por el ciclo acá en discusión.  
Como se señaló, el ciclo PHVA se compone de cuatro fases, la primera de ellas de 
Planeación, que se ocupa de desarrollar la formulación de los objetivos y las 
estrategias que serían necesarias para llegar al cumplimiento teniendo como marco 
de acción en el caso de la educación las políticas institucionales, las directrices 
educativas y demás instrumentos propios de la estructura. Hacer es la segunda fase; 
donde básicamente se compromete con implementar los procesos que se plantearon 
en la primera fase. La tercera etapa se enfoca en valorar, es decir desarrolla un 
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seguimiento, basado en la medición de los procesos y sus resultados dándolos a 
conocer. Finalmente, se implementa el actuar; es decir con base en los resultados 
que emergen de la comunicación anterior se toman acciones con la intención de 
mejorar el desempeño. Esta última fase articula de manera directa la fase de 




Teniendo como marco el Ciclo de Deming o como ya referimos denominado de 
PHVA, el trabajo acá desarrollado procuro aplicar esta herramienta para lograr el 
objetivo de esta investigación el de dar cuenta del impacto del proceso de 
articulación de la media a la educación superior desde el programa Ciencias 
Administrativas del colegio Tabora IED 2010-2015.  
 
Planificación  En esta primera fase se desarrolló la recopilación de datos 
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IED. Tabora, de igual manera se hiso un acercamiento a 
documentos de carácter teórico que subsidiaran la 
comprensión del tema y la adecuada contextualización de la 
población.  
En ese sentido fue fundamental el acceso a bases de datos 
para la implementación de las encuestas, resultantes de un 
diseño que parte de la revisión de los documentos 
disponibles.  
Hacer En esta etapa, se aplicaron las encuestan entre los estudiantes 
y su organización en tablas para su posterior análisis. 
Verificar La verificación del proceso de articulación, tuvo en cuenta los 
componentes que hicieron parte de la planificación, nos 
referimos a los documentos tanto de la institución como a 
elementos de carácter teórico. 
Esta verificación funge como análisis de datos, lo que nos 
permitió extraer algunas conclusiones sobre el proceso.  
Actuar Presentamos algunas reflexiones y recomendaciones que a 
partir de las conclusiones de la fase anterior y a 
consideración, pueden ser base para posibilitar nuevos 
procesos de planificación en el marco de la corrección de los 
vacíos y dificultades encontradas en la articulación.  
 
Consideramos que la aplicación de una herramienta como el PHVA dentro de un 
trabajo como el acá desarrollado, permite dar cuenta de las posibilidades de la 
vinculación de la gestión educativa, la investigación educativa y las prácticas 
cotidianas de la escuela. La conjugación de estos tres factores permite el diseño de 
acciones más pertinentes a las inúmeras dificultades que se presentan en el 
complejo mundo de la educación. 
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3.5. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio se constituyó por cuarenta adolecentes entre mujeres 
y hombres, de edades comprendidas entre los 15 y 18 años de edad, pertenecientes 
a estratos socioeconómicos 2 y 3; todos ellos estudiantes de grados undécimos, 
jornada de la mañana del Colegio Tabora I.E.D. Por otro lado doce docentes de la 
misma institución educativa, quienes han venido participando de manera activa y 
propositiva en procesos de cualificación desde el año 2010 al 2015. 
 
Las   características por las cuales esta población estudiantil fue considerada como 
objeto de estudio, se sustenta en: Estudiantes del último grado de la educación 
media, quienes venían de unos procesos de formación en ciencias administrativas y 
emprendimiento y por el énfasis de la institución cuyo P.E.I es en Ciencias de la 
Administración y Emprendimiento.  En el trabajo de campo, del grupo inicial de 
estudiantes se seleccionaron veinte, puesto que fueron quienes cumplieron con todo 
el proceso, mostraron mayor disposición y asistieron a las sesiones establecidas. 
 
Tabla 2:   Distribución en la selección de la población. 
Establecimiento Grado Población Énfasis 
Colegio Tabora 
I.E.D. 
11ª  20 Estudiantes Ciencias 
Administrativas 10ª y 11ª 12 Docentes 
Fuente: Propia 
 
3.6 FASES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con el fin de desarrollar un proceso coherente y organizado para la recolección de 
la información, se planearon cinco fases, las cuales generaron las herramientas para 
el diseño de los instrumentos, la implementación de la estrategia, la tabulación y 
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por último, el análisis e interpretación de los datos obtenidos, como se observa en la 
tabla 1. 
   





Elección y delimitación del tema 
En esta fase el tema fue seleccionado 
por encontrarme en el proyecto de la 
media articulada, ya que responde a la 
proyección que se tiene con relación de 
la educación superior, en la institución 
educativa Tabora, adicionalmente por 
interés personal.  
Además, el énfasis del P.I.E, 
corresponde a la formación 
especializada en ciencias 
administrativas.   
 
Documentación En esta fase se indagó  sobre los trabajos 
realizados por el Ministerio de 
Educación y la Secretaria de Educación 
Distrital. 
Recolección de la información En esta fase se elaboraron los 
instrumentos para la recolección de los 
datos, como la encuesta; aplicación de 
las encuestas a la población  objeto de 
estudio y la revisión documental de los 
planes de estudio de administración / 
gestión en el Colegio Tabora I.E.D.  
Sistematización y análisis de resultados En esta fase se llevó a cabo la aplicación 
de la matriz de datos a través del 
instrumento aplicado, se tabuló la 
información para clasificarla y realizar 
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el análisis de la información. 
Socialización de resultados y 
conclusiones 
En esta fase se procedió al análisis de 
resultados y a la presentación del 
informe final, con las respectivas 
conclusiones y o los hallazgos.  
Fuente: Propia. 
 
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
En este estudio se consideró el objetivo general y los objetivos específicos del 
proyecto. Como resultado, la técnica utilizada para la recolección de la información 
fue la encuesta, por su pertinencia en describir las impresiones, los 
comportamientos, los valores y las creencias en la población objeto de estudio. 
 
La encuesta es un instrumento de primer nivel, conformado por un conjunto de 
preguntas redactadas de forma coherente, organizada y estructurada de acuerdo con 
una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas puedan ofrecer la 
información que se requiere. Por lo tanto, la encuesta cumplió un papel importante 
para determinar las posturas, las expectativas y proposiciones frente al estudio que 
me convocaba, de ahí que fue aplicado a la población seleccionada, quienes fueron 
referentes que brindaron valiosos aportes al proyecto. 
 
En el desarrollo de las encuestas se realizaron 13 preguntas mixtas, tanto abiertas 
como cerradas, las cuales permitieron establecer los índices de impacto sobre la 
media articulada, en la población seleccionada del Colegio Tabora I.E.D. 
 
Para la elaboración de los instrumentos se fundamentó en el análisis de “Los 
Lineamientos para la Articulación entre la Educación Media y la Educación 
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Superior en Bogotá32”, pues permitió una mirada general de las características del 
programa de articulación. 
 
De ahí se validó el diseño, a partir de las orientaciones  dadas por el asesor, 
concluyendo con su implementación en el grupo poblacional seleccionado, desde 
una matriz de datos que corresponde a una unidad de análisis, variables, y valores 





















                                                          
32 Lineamientos para la articulación entre la Educación Media y la Educación Superior en Bogotá. 
Documento elaborado por la Secretaria de Educación de Distrito. 2009 
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4 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación, se presentará los diferentes tópicos desarrollados en el presente 
estudio a partir del análisis de la información de los criterios encontrados. 
 
4.1 Presentación de resultados 
 
Para llegar a este momento en la temática abordada fue necesario la compilación de 
la información obtenida, teniendo en cuenta, desde la preparación, clasificación,  lo 
que facilitó la configuración de los escenarios para el análisis y la interpretación en 
el marco del proyecto; vale la pena aclarar que el análisis se realizó respondiendo a 
los objetivos. 
 
Por lo anterior, se aplicó el instrumento para la recolección de la información, una 
encuesta a los estudiantes egresados,33 en el mes de febrero 2016 y otra a los 
docentes, 34 vía virtual, a través del correo electrónico, después se organizó y 
sistematizo en línea a través de la página http://manager.e-
encuesta.com/v2/report/105698/print?auto=true 35, estableciendo los cálculos y las 
gráficas de comportamiento de las variables según las escalas de valores, ver la 







                                                          
33 Ver anexo N.1. 
34 Ver anexo N.2 
35 Se recomienda esta página, como una herramienta pedagógica que permite el diseño de encuestas, 
cuestionarios y otros elementos en línea y sin costo. 
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Tabla 4:   Escala de valores de resultados de la encuesta a la población de 
egresados, objeto de estudio. 
Encuesta de impacto sobre la media articulada 
Preguntas Seleccionadas Rango de valor 
1 a 7 Si – No 
8 Alta  Normal – Bajo 
11,12 Excelente, Sobresaliente, Aceptable e Insuficiente 
9,10 y 13 Respuesta Abierta. 
Fuente: Propia. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS – ENCUESTA ESTUDIANTES. 
 
A continuación, se presentan las gráficas de los resultados arrojados por el 
instrumento para la recolección de la información con el respectivo análisis de la 
población muestra sobre el impacto de la Media Articulada. Además, es importante 
para la interpretación referenciar la pregunta que permitió socializar los hallazgos. 
 
 
4.2.1. ¿Considera que la inclusión de la media articulada es funcional para la 
transición de un nivel secundario a un nivel universitario? 
 
De acuerdo a los resultados frente a la funcionalidad de la media articulada, se 
evidenció en los estudiantes (80%) que si es favorable, y pocos estudiantes (20%) 
consideran que no es funcional.  Lo que determina el impacto del proceso de 
formación a través de la media articulada como beneficio para continuar estudios 
superiores. Cabría preguntarse porque para algunos no es práctico el proceso, lo 
cual sería motivo de otro estudio. 




4.2.2. ¿El programa de la media articulada le ha permitido una mejor adaptabilidad 
al nivel universitario? 
 
Más de la mitad (60%) de los estudiantes opinan que hay una mejor adaptabilidad 
hacia el nivel universitario desde la media articulada, sin embargo un grupo 
significativo (40%) señala que el programa de la media articulada, no tuvo una 
incidencia para su campo universitario. Indudablemente, el programa de media 
articulada, prepara para tal fin, en el caso de unos estudiantes, para otros la 
consideran como un hecho más de su proceso de formación. 












4.2.3. ¿Los conocimientos adquiridos durante el programa de la media articulada, le 
han servido en el campo universitario? 
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Observando el resultado por la población encuestada, es denotativo el valor del 
programa, en cuanto a la función que cumplen en el desarrollo del campo 
universitario (55%), mas sin embargo llama la atención el 45% que considera los 
conocimientos adquiridos en el colegio Tabora, no le permiten avanzar 
cualificadamente en el ámbito universitario, por lo tanto, el estudiante debe reforzar 
los conocimientos, en el ejercicio de su carrera. 
 
4.2.4. ¿Considera que la media articulada le ha brindado herramientas, para resolver 
determinadas problemáticas en la universidad? 
Se encontró, que para el 55% de la población encuestada, la media articulada no le 
ha facilitado herramientas suficientes para resolver las problemáticas en la 
universidad, mientras que, un 45% considera este programa como válido en la 
adquisición de elementos que le permiten resolver situaciones en el contexto 
universitario.  El anterior resultado, deja en claro la importancia que se le debe dar 
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a la media articulada como programa que permita viabilizar en unos y en otros 
situaciones de orden académico y social, lo que con lleva a tener que precisar en los 
estudiantes la necesidad de identificar el tipo de problemas al cual se ve enfrentado 
en el ámbito universitario.  
 
4.2.5. ¿Las herramientas que le proporciono el programa de la media articulada, le 















Llama la atención, el resultado emanado por los encuestados, en especial cuando en 
ella se visualiza el 70% en desacuerdo y un 30% de la población en afirmativo.  Lo 
que deja entrever que las herramientas que se desarrollan en el programa de la 
media articulada, no irrumpen suficientemente para garantizar el tránsito a nivel 
universitario, esto significa que, se debe revisar en profundidad los contenidos y 
quienes direccionan esta formación; la cual demanda de una integralidad a partir de 
la interdisciplinariedad y la transversalidad entre el programa, la institución, el 
docente y estudiante, quienes deben garantizarlo por ser los actores.   
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4.2.6. ¿Considera que hay una diferencia adaptativa, entre los alumnos que 
















Para la mayoría de los estudiantes (60%), coinciden en que no hay una diferencia 
adaptativa entre quienes participan del programa de articulación y los que no y para 
el 40% sí es perceptible la diferencia que se da, entre el paso del ambiente escolar 
al ambiente universitario. ¿Qué significa este mayor valor (60%) para el programa 
de media articulada?...  Se infiere, que el programa frente al ingreso a la 
universidad, no es lo suficientemente sensible, ya que la oferta educativa 
universitaria es diversa, y las dinámicas de los colegios distritales se encuentran 
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Los resultados reflejan que para el 60% de los estudiantes es poco claro lo que se 
transmite en el programa de articulación, sin embargo un 40% de los encuestados 
revindica la claridad del programa.  Siendo así, se recomienda revisar los objetivos, 
al igual los contenidos programáticos para generar un espectro más amplio que 
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Teniendo en cuenta los resultados en la gráfica, el 50% considera alta la banda 
horaria del programa de articulación, para un 40% es normal, mientras para un 
mínimo del 10% es baja.  
Lo anterior, indica que según estos porcentajes nos encontramos frente a un 
resultado que en términos de la lectura podría afirmarse que existe un empate 
técnico en cuanto al tiempo de la banda horaria, lo que requiere una consulta con 
los actores directos de la ejecución de programa. 
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4.2.9. ¿Qué materias deben ser incluidas en el programa? 
Área del conocimiento Temáticas Frecuencia 
Educación Artística Arte  2 
Plástica 1 
Música 2 






Humanidades Lingüística  1 
Lenguas modernas 4 
Producción de textos 1 
Técnicas y hábitos de estudio 3 
Total: 9 
Ciencias naturales Salud 1 
Biología 1 
Medio ambiente 2 
Termodinámica 1 
Primeros Auxilios 1 
Total: 6 
Matemáticas Calculo avanzado 1 
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Control y planeación de producción 1 
Desarrollo de la Economía 1 





No contestadas Total: 2 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, consideran algunas 
asignaturas que deben ser relevantes en la formación o el énfasis para 
complementar sus estudios, que les permitan hacer tránsito a sus intereses (carrera 
universitaria).  Significa esto que las asignaturas que complementen la carga 
académica deben estar direccionadas a: educación artística (artes, música, danza, 
que son las de  mayor porcentaje); humanidades (lenguas modernas, técnicas y 
hábitos de estudio); Ciencias Naturales (Medio Ambiente); Matemáticas (Cálculo 
avanzado, matemáticas avanzadas, con niveles de profundización); Ciencias 
Administrativas (Control y planeación de producción, Profundización en 
competencias profesionales y Desarrollo de la Economía y formación en liderazgo). 
 
Conviene subrayar, que algunas respuestas, se refieren a la media articulada y la 
fortalecida en campos de conocimiento permitiendo explorar otros ámbitos del 
saber para articular y complementar en la parte cultural, como: en el área de 
humanidades, específicamente en idiomas, en recreación, deportes y artística, que 
motiven al estudiante. 
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Si 14 Horario Inadecuado. 
Extensos en contra-jornada que afectaron el 
rendimiento en otras áreas.  
Inasistencia en contra jornada. 
Genera fatiga y agotamiento por ser tan extensa la 
jornada. 







Metodología Mayor manejo de grupo. 
Clases poco dinámicas.  
Clases que incluyan teoría y práctica. 
Tener en cuenta los intereses del estudiante. 
Clases desordenadas  
Conceptos muy básicos. 
Hay áreas que si aportan para la formación superior, 
dan buenas bases; debería ser en todas. 
Jornadas lúdicas. 












Currículo Los créditos no se certificaron. 
Las materias son afines a las carreras de administración 
pero no todos quieren estudiar estas. 
La media debería orientar las áreas para que fueran a 
fin a cualquier carrera. 







No 1 Horario La jornada extendida con áreas enfocadas a educación 
artística para que participen de manera voluntaria. 
1 
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Para analizar las respuestas dadas por los estudiantes, se clasificaron bajo tres 
aspectos: el horario, la metodología y el currículo, encontrando en cada una de ellas 
una serie de variables que indican que el programa debe ser revisado, en estos 
aspectos.  Es así que, el horario es un factor determinante, pero tal como está 
establecido se denota inconformidad que hace que exista poca motivación en 
cuanto a extensión de jornada y su carácter obligatorio.  
 
Por consiguiente, la metodología utilizada tiene varios llamados de atención en 
relación con el manejo de grupo, el orden, la falta de actividades teórico-prácticas, 
que deben de ir acompañadas con clases dinámicas, al igual, la falta de 
profundización y conceptualización, como también, el aporte que se debe obtener 
en todas las áreas para la formación superior, lo que significa que debe motivarse 
más frente a los beneficios del programa.   
 
De ahí que, el currículo debe ser revisado tanto por el colegio como por la 
institución que acredita, en cuanto a exigencia y contenidos para acreditación, que 
le valide este esfuerzo al estudiante, a la vez, debe tener en cuenta, las afinidades 
según sus intereses, ya que no todos estas dispuestos a cursar carreas 
administrativas o que tengan relación con ellas.  
 





























Con base en los resultados mostrados a través de las gráficas, se evidenció que el 
40% considera el programa aceptable, mientras que un 35% lo considera 
sobresaliente y en un porcentaje menor el 25% lo considera insuficiente. Es 
denotativo, ver como de cuatro variables, una, la de excelencia no presenta ni una 
aceptación lo que indica que de acuerdo a la distribución de porcentajes este tipo de 
programa se debe someter a un estudio riguroso, además, para la mayoría de la 
población la valoración fue aceptable.  Es importante revisar la estructura del 
programa en cuanto a currículo, metodología y horario de acuerdo a la población 
que se quiere impactar.  
 
4.2.12. ¿A modo de autoevaluación, su desempeño en el nivel universitario después 
de participar en el programa ha sido? 
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Para el 70% de la población encuestada fue favorable el programa de 
articulación para el desempeño en el nivel universitario; no obstante, el 25%, lo 
percibe desde una mirada aceptable y en un 5% es valorado de manera 
insuficiente. Frente a este resultado se puede deducir que el programa si goza de 
elementos transversales que coadyuvan en el desarrollo de los programas en la 
carrera elegida.  Pero no se puede desconocer el llamado que dejan el resto de 
los encuestados, esto podría indicar que se debe hacer revisión y ajustes 
pertinentes. 
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4.2.13. ¿Considera que el cambio de la media articulada, a la media fortalecida, 




SI 65%   Tener en cuenta las necesidades del estudiante. 
Requiere un nivel de exigencia más elevado.  
Demanda mayor esfuerzo para demostrar dominio 
del conocimiento. 
El docente es idóneo; debe exigir más al estudiante. 
Equilibrio entre teoría y práctica. 
Brinda bases que permite adelantar asignaturas para 
la educación superior. 
Refuerzo en los conocimientos. 
Prepara para la vida fuera del entorno escolar. 
Complemento a nivel académico. 
Demanda mayor integralidad. 
Falta motivación para encontrarle sentido a la media 
fortalecida. 
La formación base es insuficiente para los niveles de 
exigencia de la universidad. 
Genera impacto en los futuros egresados y 
profesionales. 
NO 17% Todo depende de la institución y del estudiante.  
Conocimientos poco aplicables a la carrera que 
eligió. 
No responde 12 % 
No sabe 6% 
 
Los encuestados en un 65%, consideran que el programa de la media articulada a la 
media fortalecida SI permite resultados evidentes, en tanto se tenga en cuenta las 
necesidades del estudiante acompañadas de un buen nivel de exigencia, a la luz de 
la teoría y la práctica.  Sin embargo, un porcentaje significativo de la población, 
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considera que poco se ajusta a la carrera elegida.  Además, un 18% de los 
encuestados no fija postura. 
 
4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS – ENCUESTA DOCENTES. 
 
Ahora veamos en las gráficas, los resultados arrojados en la encuesta desarrollada 
por el grupo de docentes; sus apreciaciones permitieron analizar el impacto de la 
media articulada, hoy media fortalecida. Así mismo, fue importante para la 
interpretación referenciar la pregunta que permitió evidenciar las  valoraciones de 
los docentes encuestados. La encuesta aplicada tuvo el siguiente rango de valores 
 
Tabla 5:   Escala de valores de resultados de la encuesta a docentes 
Encuesta de impacto sobre la media articulada 
Tres preguntas Cerradas 
Seis preguntas Abiertas 
Una pregunta Rango de 1 a 5, donde Desfavorable 1 – favorable 5 
Fuente: Propia. 
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4.3.1. ¿Considera que el programa de la media articulada, le demandó cambios es 
su metodología de trabajo? 
 
 
De acuerdo a la respuesta dada por el 80% de la población encuestada, se generaron 
pocos cambios en la ejecución de sus asignaturas, debido a que lo planeado por los 
docentes, no altero ni su programación ni su ejecución. Mientras que un 20 % 
manifiesta que sí, en cuanto a su metodología acorde con la intencionalidad de la 
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4.3.2. ¿Considera que el programa de la media articulada le implicó una mayor 




En la gráfica se identificaron claramente (90%) no hay impedimento a la hora de 
planeación, un mínimo porcentaje planteo que sí, puede decirse que hay pocas 
modificaciones en la planeación por que la media articulada se relaciona de forma 
tangencial, sin afectar la intensidad horaria. Significa esto que la  asignatura 
planeada por el docente ya tiene elementos que se trabajan en  la articulada, ya que 
en su  dinámica de la planeación se tiene en cuenta primero la asignatura y luego se 
unifica en el área, es decir, no tiene que ser vinculante con   la media articulada 
como tal.  La excepción está en matemáticas, en cuanto a algunas unidades 
temáticas como en el caso de matemática financiera y estadística,  más sin 
embargo, no es de gran impacto porque no se generaron acciones que permitieran la 
institucionalización de la media articulada, hoy media fortalecida.  
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4.3.3.   ¿Considera que la media articulada le implicó mayor carga de trabajo? 
 
 
La gráfica expresa un 100 %, que no hay mayor carga de trabajo en el docente. En 
conclusión, de acuerdo a las respuestas de los encuestados, se considera que el 
trabajo y compromiso es el mismo, ya sea con la media o no, que la intencionalidad 
de la asignatura va encaminada a lograr el desarrollo del emprendimiento en los 
estudiantes e inclusive en algunas ocasiones se encuentra que temas vistos en las 
asignaturas también se desarrollan en la media articulada, lo cual denota que con 
relación a las respuestas de las preguntas anteriores hay una concordancia en cuanto 
al programa de la media articula, el cual no está siendo muy evidente e impactante 
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4.3.4. Señale la predisposición que le genero el programa de la media articulada en 
la barra, donde 1 es desfavorable y 5 es favorable.  
 
En la gráfica de barras se denota la predisposición de los docentes como positiva, 
puesto que el programa de la media articulada, no interfiere directamente, es decir 
que se dispuso a cumplir con las expectativas del programa el cual complementaba 
la labor que se ha venido desarrollando en la formación de los estudiantes, para 
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2 Elección de carrera y su proyección universitaria. 
Posibilita mayores herramientas en el campo laboral. 




4 Mínimamente se articula con el programa de interés para los estudiantes, de 
ahí que falta motivación y se genera carga poco productiva 
La forma cómo estás organizado los programas y los mecanismos de 
control y ejecución no permiten una dinámica de desarrollo. 




3 Hay un disenso en los docentes frente a la propuesta académica con agrado. 
Se generan expectativas en algunos estudiantes en cuanto a la proyección y 
aplicación  
El colegio debe ofrecer otras alternativas, diferentes al énfasis en gestión, 
para dar mayores posibilidades. 
Se debe posibilitar mayores oportunidades de integración con lo 
tecnológico y empresarial. 
Falta socializar con toda la comunidad docente, la importancia de la 
estructura de la media articulada. 
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4.3.6. ¿Considera que la media articulada, generó cambios institucionales 










SI 2 Mejorar en medios tecnológicos 
Para ocupar sus tardes. 
Desde la organización de programas en las áreas, el currículo 
y la mirada institucional. 
NO 5 Ningún impacto. 
No llega a consolidar y revalidar el programa. 
No aporta nada a la institución 
Se empeoraron los resultados académicos de los estudiantes. 
No se evidencias cambios en los procesos pedagógicos que 
fortalezcan el trabajo de la media académica. 
Relativo 2 A los estudiantes se les debe involucrar en la ejecución de 
proyectos. 
Moderado, no son denotativos. 
 
Las respuestas dadas por quienes contestaron la encuesta, están correlacionas con 
las respuestas de la pregunta anterior, lo cual significa, que la percepción de los 
docentes es la falta de consolidación, la poca revalidación del programa en los 
cambios institucionales, con efectos negativos en los resultados académicos; es 
evidente que se debe hacer una revisión en los procesos pedagógicos, 
metodológicos y de contenidos que se trabajan en la media académica y articulada. 
 
A su vez, se requiere mayor exigencia al estudiante, involucrándolo en proyectos 
que sean teórico prácticos que reviertan en el quehacer de la institución, 
permitiéndole al estudiante alcanzar mayor objetividad para la educación superior. 
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4.3.10. ¿Considera que el cambio de la media articulada a la media fortalecida, 













Temas específicos de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
universidad. 
Mayor impacto en el 
proceso formativo. 





estudio para los 
alumnos. 





Posibilita al estudiante 
en la formación 
superior. 
Debe implementar 










El plan de estudios por 
parte del colegio no se 
ha consolidado. 
Adoleces de plan de 
seguimiento y control  
con el fin de medir y 
mejorar resultados. 




Avanzar en la 
acreditación por parte 
de la universidad 
asesora. 





s Hay desconocimiento - No se han evidenciado. 
 
Teniendo en cuenta, las respuestas de los docentes, estas, dan el balance de la 
favorabilidad del programa según las necesidades de la universidad y el impacto 
que en ella se debe dar en su proceso formativo; el cual demanda mayor 
organización programática que le permita al estudiante la oportunidad, siempre y 
cuando se le oriente vivenciar las diferentes opciones que le permitan valorar el 
programa y despierten en él interés en su apropiación, accediendo con seguridad 
hacia la educación superior.  
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Es necesario advertir, que los docentes sugieren que el plan de estudios debe 
consolidarse y para ello se requiere seguimiento y control, con la finalidad de 
alcanzar resultados positivos, que tengan en cuenta las necesidades de los 
estudiantes, para que estos se apropien y les permita avanzar en la acreditación por 
parte de la universidad asesora, estableciendo una real articulación.  
 
 
4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS VIRAJES DEL COLEGIO 
TABORA I.E.D. EN TORNO A LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN. 
 



















































Modelo de aprendizaje 
desarrollista cognitivo, 

















































Formación de gestores de apropiación y desarrollo 









Por ciclos, basada en 
ciencias 
administrativas. 
Por ciclos. Basada en el 
emprendimiento. 
Por ciclos, basada en el 









































































 Bachiller académico Bachiller académico con 
certificación de créditos 
en administración y 
finanzas 
Fuete Propia: Análisis de los manuales de convivencia 2010 a 2015 y Documento 
Procesos de acompañamiento a colegios oficiales distritales para la 
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4.5 CATEGORÍAS ESTABLECIDAS PARA ARTICULAR LA EDUCACIÓN 
MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
A partir de los instrumentos de recolección y las respuestas arrojadas por la 
población objeto de estudio, se inició el proceso de análisis de la información y 
producto de este, se obtiene un campo categorial relacionado con la articulación de 
la media con la superior en el colegio Tabora IED.  Se encontraron las siguientes 
categorías: funcionalidad, adaptabilidad, sostenibilidad, pertinencia, claridad, 
aceptabilidad, Transversalidad y homologación; conceptos que fueron importantes 
porque aportaron a la consecución del objetivo general de este estudio.  
 
Categoría 1: Funcionalidad 
 Las percepciones de la mayoría de los estudiantes frente a esta categoría fueron 
favorables ya que les permitió transitar con mayores garantías a la universidad. 
 
Categoría 2: Adaptabilidad 
En esta segunda categoría se encontró que las vivencias de los estudiantes, a partir 
de la articulación, potenciaron más las habilidades comunicativas, el trabajo 
colaborativo y amplio su cosmovisión para resolver situaciones académicas y 
sociales.  
 
Categoría 3: Sostenibilidad 
El concepto anterior, da información en torno a las ventajas y desventajas que tiene 
el programa para iniciar y permanecer en el proceso de la formación superior que 
permitió tomar una decisión asertiva 
 
Categoría 4: Pertinencia. 
El concepto es favorable, ya que permitió que el estudiante desarrollara mejor sus 
actividades académicas en el nivel superior o universitario, de otra parte, la misma 
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hace ver que generando unos mínimos ajustes se hace mucho más útil en la 
comprensión de las temáticas específicas en la carrera elegida. 
  
Categoría 5: Claridad. 
Esta categoría subraya, desde diferentes aspectos: contenidos, metodología y 
didáctica, la mirada y el efecto que tiene el proceso de aprendizaje, en cuanto la 
apropiación o no del conocimiento. 
 
Categoría 6: Aceptabilidad. 
De hecho, la categoría hace referencia a la intencionalidad del programa y la 
receptibilidad de la población objeto, la cual considera válido el programa, en la 
medida, en que impactó la formación del estudiante, permitiéndole un valor 
agregado para la elección de su carrera y/o aplicación a la misma. 
 
Categoría 7: Transversalidad. 
Esta categoría en consecuencia, tiene la finalidad de interconectar los saberes dados 
en la formación media y media fortalecida con los programas desarrollados en la 
educación superior, acorde a la carrera elegida. Asimismo, la población objeto 
demanda de este programa la inclusión de asignaturas como inglés, educación 
artística (danza, música, arte) e inclusive hábitos de estudio, que le permiten 
desarrollar la comunicación asertiva, la creatividad, las destrezas y aptitudes 
propias de su formación profesional. 
 
Categoría 8: Homologación 
La categoría expresa claramente la posibilidad de que el egresado en su entorno de 
educación superior pueda avanzar con rapidez, sin embargo, esta situación no se da 
porque la acreditación de la media fortalecida no es lo suficientemente clara, 
porque las universidades no lo estipulan o mejor, solo las del convenio lo hacen. En 
términos reales no se aplica. 




Como resultado del estudio Sobre El Impacto Del Proceso De Articulación De La 
Educación Media A La Educación Superior, se consideran las siguientes 
conclusiones generales, teniendo en cuenta las categorías que se establecieron: 
 
Articulación. Teniendo en cuenta esta categoría, se cuestiona la articulación 
porque no se encuentra sentido entre lo que se hace en la institución y el desempeño 
del estudiante en otros espacios académicos de formación superior, es más, el 
estudiante, la descalifica en una primera aproximación, pero ya cuando está en el 
ejercicio de formación superior, le encuentra un valor agregado; pero solo cuando 
el egresado está formándose en sus estudios universitarios.  Quiere decir esto, que 
hay falencias en la validez de la articulación ya que los elementos institucionales 
son insuficientes en el momento de la formación en la media desde dos ámbitos: 
por parte de los docentes que no imprimen la exigencia suficiente para generar 
procesos más eficientes y desde los estudiantes quienes no reconocen la 
importancia de la formación de calidad y el grado de competitividad en el campo de 
la educación superior, administrativo y empresarial.   En consecuencia, la 
articulación de acuerdo a programas es realmente precaria en cuanto a que no es de 
gran impacto porque no se generan acciones que permitan la institucionalización de 
la media articulada. 
 
Currículo. En este sentido, el enfoque no ha sufrido modificaciones sustanciales, 
ya que los programas, metodologías, actividades curriculares y extracurriculares, 
mantienen la misma estructura de corte academicista, de manera que, ha faltado una 
verdadera integración del currículo, que demanda la media articulada, con relación 
a equiparar programas institucionales de la media con programas de la educación 
superior, de acuerdo a la especialización o fortalecimiento que esté planteándose en 
la institución de origen (Colegio Tabora I.E.D.).   
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En cuanto a sus metodologías, sus prácticas y su proyección extracurricular, deben 
estar con un mayor compromiso interinstitucional, ya que lo evidenciado en este 
estudio, denota que la institución se encuentra según su planeación, poco 
cohesionada entre sus programas académicos (asignaturas, áreas y énfasis), lo que 
complejiza transitar a una verdadera propedéutica educativa, con relación a la 
superior; esto le demandaría marchar hacia procesos que le permitan dinamizar lo 
teórico en contraste con lo práctico, evidenciándole a la educación superior la 
validez de un verdadero cuerpo curricular de la media a la superior. 
 
Competencias. Por lo que se refiere a esta categoría de estudio, en el Colegio 
Tabora I.E.D. es importante formar en competencias como estrategia para la 
articulación, ya que en ella encontramos la razón de ser de la media articulada, en 
cuanto a desarrollar habilidades en beneficio de un buen desempeño para la vida, 
las cuales, le deben permitir tomar decisiones, resolver situaciones y/o problemas.  
Es pertinente, tener en cuenta, lo planteado por Laura Frade en torno a lo práctico, 
cuando valida la resolución de problemas cotidianos a la luz de los valores sociales, 
que demandan competencias laborales, donde se retoma el conocimiento, 
habilidades y actitudes en pro del desarrollo productivo. 
 
Evaluación. Con esto quiero decir que, el estudio sobre el impacto del proceso de 
articulación de la educación media a la educación superior desde el programa 
ciencias administrativas del colegio tabora I.E.D. 2010 – 2015; se convierte en la 
forma de medir, revisar, valorar y apreciar el proceso institucional; es decir que 
posibilita mirar al interior de la institución para retomar la dirección de la misma.  
Así mismo, se examinó, estableciendo las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, con las cuales se tienen que instaurar nuevas estrategias pedagógicas, 
metodológicas, didácticas y curriculares con relación a su compromiso con la media 
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articulada, hoy media fortalecida, la cual demanda programas con contenidos 
homologables a los de las universidades, en cuanto a su especialización, haciéndole 
ver al docente y al estudiante  la pertinencia de lo programado como fundamento de 
la estructura del P.E.I. y los fines que persigue con relación a la vinculación de los 
estudiantes a la educación superior, con garantías de sostenibilidad: académica 
(teórico-práctica)  y social. 
 
Gerencia de la educación. En relación con esta categoría, la institución educativa 
Tabora, de acuerdo al énfasis que ha venido desarrollando en ciencias 
administrativas, está comprometida en forma directa con la gestión educativa, lo 
cual le implica establecer relaciones de comunicación permanente con otras 
instituciones de educación superior y del sector productivo, posibilitando prácticas 
en la formación de sus estudiantes con el propósito de cualificarlos y dotarlos de 
herramientas prácticas en la búsqueda de una educación, técnica, tecnológica y 
profesional. 
 
También se evidencia, que la calidad de educación  pública, presenta un reto que no 
solo tiene un costo monetario sino que requiere de un compromiso dentro de su 
estructura y planeación en las políticas educativas; articulando realmente la 
formación media con la educación superior; pues según la Constitución Política 
Nacional, la educación superior es un derecho36, que debe responder a las nuevas 
dinámicas y retos sociales de la globalización. De ahí que el Gobierno Colombiano, 
en cabeza del Ministerio de Educación y de acuerdo a su política pública plantea la 
continuidad a través de la articulación en el plan decenal 2006 – 2016. 
 
Se puede afirmar, que tal como está planteado el programa de la media articulada, 
su ejecución, no logro el impacto requerido hacia el docente y que de ello se deriva 
la exigencia de revisar minuciosamente los programas, la proyección y la aplicación 
con la finalidad de encontrar verdaderos resultados y motivación para el docente 
                                                          
36 C.P.N. art. 70. 
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que le permita transmitir ese positivismo hacia el estudiante.  Significa esto que la 
institución debe ofertar alternativas que posibiliten el desarrollo de integración con 





El presente estudio debe incitar a la reflexión, al interior de la institución, en torno a 
las siguientes inquietudes: 
 ¿Qué se entiende por articulación? 
 ¿Se deben seguir formando bachilleres académicos en la institución, como 
única finalidad? 
  ¿Qué se entiende por media articulada, media especializada y media 
fortalecida? 
 ¿Cuál es el verdadero objetivo institucional de la educación media articulada a 
la superior? 
 ¿Cuál es la mayor debilidad en el proceso de articulación? 
 ¿Cuál debe ser la incidencia del programa de ciencias administrativas? 
 
Con respecto a la indagación profesional, se debe buscar el apoyo de orientación 
para indagar sobre los estudiantes egresados taborinos; específicamente sobre las 
carreras universitarias a las que están aplicando. 
 
Por otro lado, la institución debe contemplar la posibilidad de diversificar su plan 
de estudios que conlleve a generar un abanico de opciones, según los intereses y 
necesidades de los estudiantes, de tal manera, que puedan decidir de acuerdo a la 
carrera que les interese; es importante también, que desarrolle áreas culturales, 
donde se tenga en cuenta el punto de vista de los estudiantes.  Al mismo tiempo, los 
egresados manifiestan que deberían ser escuchados en cuanto a otras alternativas 
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educativas, al igual, en su totalidad a la comunidad educativa, sobre la pertinencia 
del programa y su validación frente a la formación superior. 
 
Con el fin de atender las necesidades de los estudiantes, no solo de la institución 
sino del sector, es importante crear un ambiente universitario en la localidad entre 
varios colegios que desarrollen la oferta educativa que hace tránsito a la educación 
superior (especializada), es decir, buscar asesoría y convenios con universidades 
acreditadas que certifiquen los estudios que ellas otorgan, según el énfasis 
(Convenios Inter Institucionales). 
 
Así mismo, se recomienda revisar los objetivos, al igual los contenidos 
programáticos para generar un espectro más amplio que responda de una forma más 
asertiva, a los intereses de los estudiantes, se requiere un nivel de exigencia más 
elevado, que demande mayores esfuerzos para demostrar dominio del 
conocimiento, equilibrio entre teoría y práctica, posibilidad para adelantar 
asignaturas para la educación superior, prepara para la vida fuera del entorno 
escolar, que sea un complemento a nivel académico, refuerzo en los conocimientos, 
demanda mayor integralidad, motivar para encontrarle sentido a la media 
fortalecida, genera mayor impacto en los futuros egresados y profesionales. 
 
El programa de la media articulada o media especializada hoy media fortalecida se 
debe desarrollar con base en la institucionalización hacia el PEI de manera que 
llegue a todas las áreas del conocimiento, lo cual implicaría que lo planeado por los 
docentes hacen vinculante el campo de conocimiento más profundo en la 
intencionalidad de la media articulada o fortalecida, en cuanto a: 
 Lenguaje que transversal ice y le dé interdisciplinariedad en lo 
tecnológico y a nivel universitario 
 Profundización de las temáticas que le permitan a los estudiantes 
alcanzar prácticas evidenciables, que le lleven a la educación 
superior con mayores garantías. 
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Anexo 1: Encuesta aplicada a la población objeto de estudio. Egresados. 
ENCUESTA DE IMPACTO ESTUDIANTES TABORA 
1. ¿Considera que la inclusión de la media articulada es funcional para la 




2. ¿El programa de la media articulada le ha permitido una mejor 




3. ¿los conocimientos adquiridos durante el programa de la media articulada, 




4. ¿Considera que la media articulada le ha brindado herramientas, para 




5. ¿Las herramientas que le proporciono el programa de la media articulada, 




6. ¿Considera que hay una diferencia adaptativa, entre los alumnos que 
participan del programa y los que no, al entrar al nivel universitario?  
SI  
NO 
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9. ¿Qué materias deberían ser incluidas en el programa?  
 
10. ¿Considera que debería haber mejoras en el programa extendido? ¿Por 
qué?  
 







12. A modo de autoevaluación, su desempeño en el nivel universitario después 






13. ¿Considera que el cambio de la media articulada, a la media fortalecida, 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a la población objeto de estudio. Docentes. 
ENCUESTA DE IMPACTO DOCENTES TABORA 
1. ¿Considera que el programa de la media articulada, le demando cambios en su 




2. Por qué, amplié su respuesta anterior. 
 
3. ¿Considera que el programa de la media articulada le implico una mayor 




4. Por qué, amplié su respuesta anterior. 
 





6. Por qué, amplié su respuesta anterior. 
 
7.  Señale la predisposición que le genero el programa de la media articulada en la 
barra, donde 1 es desfavorable y 5 es favorable 
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8. ¿Considera que el programa de la media articulada genero un impacto positivo 
para los alumnos? ¿Por qué?  
 
9. ¿Considera que la media articulada, genero cambios institucionales positivos? 
¿Por qué?  
 
10. ¿Considera que el cambio de la media articulada, a la media fortalecida, 
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Anexo 3: Plan De Estudios (Asignaturas) 2010 A 2013 
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Anexo 6: Plan de estudios 2011 a 2013 
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Anexo 7: Plan de estudios 2014 a 2015 
 
